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RESUMEN 
PLAN DE DESARROLLO DOCENTE PARA MEJORAR LA PRÁCTICA 
PEDAGÓGICO - DIDÁCTICA DE LOS DOCENTES EN EL NIVEL 
INICIAL DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DEL 
CANTÓN “PEDRO MONCAYO” 
bel30gi@gmail.com 
Autora: Lcda. Gloria Belén Guachamín Imba  
Tutor: MSc: Milton Marino Grijalva  
 
Uno de los factores decisivos para alcanzar la calidad educativa es el desempeño 
pedagógico didáctico del docente, por tal razón, es responsabilidad ética y 
profesional la formación continua en temáticas que permitan fortalecer su práctica 
docente. El presente estudio tuvo como objetivo diseñar un plan de desarrollo 
profesional que permita mejorar la práctica pedagógico - didáctica de los docentes 
de los Centros Infantiles del Buen Vivir del cantón Pedro Moncayo. Entre los 
referentes teóricos representativos que permitieron sustentar el estudio se destacan: 
Gallego, Ospina, Quintero & Jaramillo (2015), Susmel et al (2014), Araujo, López, 
Novella, Schodf & Tomé (2015), López y Bastos (2010) y Amilburu & Garcia 
(2012). Para efecto de la investigación se acogió al enfoque mixto, de tipo 
descriptivo basado en un diseño documental y de campo. Las técnicas aplicadas 
para la recolección de datos fueron la encuesta, la entrevista y la observación. La 
población de estudio fue 87 educadoras, educadores y coordinadoras de 25 centros 
infantiles del cantón Pedro Moncayo. Como resultado se evidencio que las 
educadoras y educadores cumplen con elementos básicos en su quehacer educativo, 
sin embargo, se presentan ciertas dificultades en las actividades planificadas, los 
recursos didácticos utilizados, la metodología y el dominio de lineamientos del 
Currículo del Nivel Inicial. En conclusión, fue posible generar talleres de 
capacitación profesional que aporten al proceso de formación y perfeccionamiento 
del desempeño de los docentes en los Centros Infantiles del Buen Vivir. 
 
 
 
 
 
 Palabras claves: Práctica docente, currículo, educación inicial, calidad educativa.  
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ABSTRAT 
DEVELOPMENT PLAN FOR A PROFESSIONAL TEACHER TO 
IMPROVE PEDAGOGICAL PRACTICE IN BASIC INITIAL EDUCATION 
IN THE KINDERGARDEN’S OF PEDRO MONCAYO 
bel30gi@gmail.com 
Author: Lcda. Gloria Belén Guachamín Imba 
Tutor: MSc: Milton Marino Grijalva 
 
One of the decisive factors to reach the educative quality is the pedagogical 
development performance, of the teacher, for that reason, it’s ethical and 
professional responsibility to have continuous training in subjects that allow to 
strengthen teachers experience. The present study was designed for and has the 
objective to design a plan of professional development that will allow to improve 
pedagogical practice – didactical of the teachers of the kindergarten’s in the Pedro 
Moncayo city. Between the concerning representative referents that allowed the 
study to be sustained: Gallego, Ospina, Quintero & Jaramillo (2015), Susmel et al 
(2014), Araujo, López, Novella, Schodf & Tomé (2015), López and Bastos (2010) 
and Amilburu & Garcia (2012). For the investigation to have effect we welcomed 
the mixed approach, of the descriptive type based on a documental and field design. 
The applicated tecniques for the compilation of data were with a poll (by vote), 
interview and observation population of the study was of 87 educators, and 
coordinators of 25 kindergarten’s / schools of Pedro Moncayo city. The result was 
evident and the educators comply the basic elements in their everyday education, 
sin embargo, there are some difficulties in the planification of the activities, the 
didactical resources used, the methodologies and the dominion of the guidelines of 
the Initial Level Curriculum. In conclusion, it was possible to generate professional 
training workshops that will provide to the process, training and improvement of 
the performance of the teachers in the schools of “Buen Vivir”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Teaching practice, curriculum, initial education, educational quality.   
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                                               INTRODUCCIÓN  
 
     Un niño capaz, necesita un docente capaz, es por ello que la responsabilidad que 
recae sobre las manos de un maestro es enorme, porque de su intervención depende 
la calidad de educación que reciban los niños y niñas de la primera infancia quienes 
son parte prioritaria del presente y futuro del país, es por ello que, a la par de un 
sentido común y experiencia que debe desarrollar un docente está la formación 
continua en ámbitos que permitan fortalecer su práctica docente.  
 
     En ese sentido, la capacitación docente es una herramienta determinante para 
garantizar la pertinencia de los conocimientos teóricos y prácticos, así como 
también la eficiencia de los procesos pedagógico didácticos para alcanzar aquella 
educación que responda a los cambios sustanciales que atraviesa la educación en la 
actualidad, ya que, cuanto mejor preparado este el docente, mejor será su 
desempeño.  
 
     Por tal razón, la presente investigación tiene como principal propósito el diseño 
de un plan de desarrollo profesional para los docentes de los centros Infantiles del 
Buen vivir del cantón Pedro Moncayo. En consecuencia, el trabajo investigativo 
está estructurado de la siguiente manera: 
 
     El capítulo I. Contiene el problema de investigación, los objetivos, tanto general 
como específico y la justificación. 
 
     El capítulo II. Se desarrolla el soporte teórico de la investigación, el cual abarca 
en primera instancia a los antecedentes, luego con los referentes teóricos y 
finalmente el marco legal.  
 
     El capítulo III. Incluye la descripción del marco metodológico utilizado para el 
proceso investigativo, contemplado por: la descripción del área de estudio, tipo y 
diseño de la investigación, población, muestra y el procedimiento de la 
investigación.  
 
xv 
 
     El capítulo IV. Aborda el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 
los diferentes instrumentos aplicados a las educadoras, educadores y coordinadoras.  
 
     El capítulo V. Presenta la propuesta en función a los resultados obtenidos en el 
capítulo anterior.  
 
     El capítulo VI. Se detalla las conclusiones y recomendaciones acordes a la 
investigación realizada, así como también, las referencias bibliográficas y los 
anexos.  
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CAPÍTULO I  
 
EL PROBLEMA  
  
1.1. Problema de investigación  
     Desde siempre la educación ha estado relacionada estrechamente al término desarrollo, 
ya sea como individuo independiente o, de manera colectiva como parte de una sociedad, tal 
y como lo afirma Nelson Mandela en su célebre frase “La educación es el arma más poderosa 
que se puede utilizar para cambiar el mundo”. Relativamente se podría mencionar que no 
existe progreso sin educación. No obstante, la educación sola, y cualquier educación no es 
garantía de progreso, depende en su totalidad de la calidad de la educación.  
     Por tal razón, alcanzar la calidad educativa se ha convertido en las últimas décadas una de 
las prioridades de la política pública en la mayoría de países del mundo; como respuesta al 
pedido realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) en la que insta a las autoridades gubernamentales y educativas a 
mejorar los niveles de conocimiento y competencias en los estudiantes, es decir, generar una 
educación de calidad que permita a los educandos aprender lo que necesitan aprender, con el 
fin de responder sus propias necesidades y las necesidades de la sociedad en general 
(UNESCO, 2015).    
    En ese contexto, la educación inicial no está al margen de dicha necesidad. Se sabe hoy 
por hoy que este nivel es considerado como uno de los más decisivos en el desarrollo integral 
del ser humano, ya que, los primeros 3 años de vida son parte de una etapa de gran 
sensibilidad y plasticidad del cerebro, donde ocurren los cambios más profundos y 
significativos que influirán durante su trayectoria de vida. Entonces de la calidad de atención 
que se brinde durante la primera infancia dependerá en gran medida obtener personas con un 
buen desarrollo cognitivo, físico y social (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013). 
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     Al igual que varios países vecinos de Latinoamérica, Ecuador también evidencia un 
incremento de matrícula en el nivel inicial, en el año 1996 se registra un porcentaje de niños 
matriculados inferior 55%, en cambio para el año 2011 el número de matriculados se 
incrementó al 150% triplicando de esta manera el porcentaje de cobertura. Sin embargo, 
todavía restan muchas acciones para alcanzar una educación de calidad y calidez en el nivel 
inicial. Programa Regional sobre Políticas Sociales en América Latina; (SOPLA, 2014) 
     Alcanzar tan anhelada meta depende de varios factores y actores, uno de ellos y el más 
representativo es sin duda el papel que cumple el docente, para lo cual, la formación y 
compromiso del maestro es fundamental para alcanzar la calidad en el nivel preescolar, no 
obstante, en repetidas ocasiones las personas que están a cargo de este nivel educativo no 
poseen formación, reciben bajas remuneraciones o simplemente tienen otros intereses 
repercutiendo significativamente en los resultados (UNESCO, 2015).  
Buitrago y Gutiérrez, (2013) afirman que: 
Hoy en día la escuela se encuentra bajo un modelo pedagógico que    aporta a la 
formación integral del niño y a un aprendizaje significativo; no obstante, en las 
prácticas pedagógicas se desarrolla una metodología tradicional y sistemática 
que afecta el aprendizaje y el rendimiento académico del niño. Las estrategias y 
métodos no adecuados implementados por los profesores hacen que el niño se 
desmotive en las actividades propuestas. 
     Es decir, pese a las múltiples afirmaciones sobre un cambio en la razón de ser de la 
educación de acuerdo a los nuevos retos y demandas del siglo XXI, todavía los docentes 
continúan aplicando estrategias y metodologías caducas, generando por un lado educandos 
desmotivados, dependientes, poco creativos, entre otros y, por otro lado, sigue aumentando 
la desvalorización a la labor que desempeña el docente.  
      Ante la situación planteada, lo que surge con claridad es que, para alcanzar el tipo de 
educación anhelada por todos, aquella que favorezca el pensamiento reflexivo, crítico y 
creativo, así como también que contribuya en la humanización del ser humano como parte 
de una sociedad. El centro de atención no deberían ser los estudiantes, sino los docentes con 
el fin de develar las posibles causas que están perturbando la efectividad de su quehacer 
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pedagógico didáctico. (SOPLA, 2014) menciona que los posibles motivos podrían ser 
“Docentes con largas jornadas laborales frente al aula, escasos filtros en el acceso a carreras 
pedagógicas, bajos salarios”, añadiendo también la carencia de formación continua y el 
limitado apoyo por parte de las instituciones encargadas.  
     Por todo lo expuesto, se considera importante analizar  las prácticas pedagógico – 
didácticas de las educadoras de los “CIBV” del cantón Pedro Moncayo, con el objetivo de 
determinar la pertinencia en relación al desempeño profesional, a fin de proponer alternativas 
que permitan canalizar una nueva forma de trabajo docente en el aula garantizando un  
aprendizaje significativo y, por ende una educación de calidad, así como también  contribuir 
a la  redefinición sobre el rol del docente y de su estatus como profesional. 
1.2. Objetivos de la investigación  
 
1.2.1. Objetivo general  
Diseñar un plan de desarrollo profesional que permita mejorar la práctica pedagógico - 
didáctica de los docentes de los Centros Infantiles del Buen Vivir del cantón Pedro Moncayo.   
1.2.2. Objetivos específicos  
 Diagnosticar la práctica pedagógica – didáctica de los docentes del nivel inicial de 
los Centros Infantiles del Buen Vivir.  
 Analizar la pertinencia de las estrategias metodológicas que usan en la práctica 
educativa los docentes de los Centros Infantiles del Buen Vivir. 
 Generar talleres de capacitación profesional que aporten al proceso de formación y 
perfeccionamiento del desempeño de los docentes en los Centros Infantiles del Buen 
Vivir. 
1.3. Preguntas de investigación  
 ¿Qué tipo de prácticas pedagógico – didácticas aplican los docentes del nivel inicial 
de los Centros Infantiles del Buen Vivir? 
 ¿Cuál es el nivel de pertinencia en las estrategias metodológicas que usan en la 
práctica educativa los docentes de los Centros Infantiles del Buen Vivir? 
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 ¿Qué ejes temáticos debe contener los talleres de capacitación profesional para que 
aporten al proceso de formación y perfeccionamiento en el desempeño de los 
docentes en los Centros Infantiles del Buen Vivir? 
 
1.4. Justificación  
     La implementación de un Plan de desarrollo profesional docente para mejorar la práctica 
pedagógico - didáctica en el Nivel Inicial de los "CIBV" del cantón Pedro Moncayo es de 
gran relevancia, ya que permitirá contribuir en el desarrollo profesional de las educadoras y 
educadores y, de esta manera se pueda garantizar una óptima atención al desarrollo de los 
niños y niñas menores de tres años. Así también la investigación se puede justificar desde 
distintos panoramas, para lo cual se realizará desde un contexto global hasta el local.  
 
     A nivel mundial, la investigación se justifica dentro de los objetivos propuestos para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015-2030), enmarcándose concretamente en 
la meta 4. 2., la cual señala “velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria” (CEPAL, 2016, p. 15). 
Por tal razón, los estados que forman parte de dicha organización tienen hasta el 2030 para 
implementar estrategias que garanticen un servicio coherente y eficiente, bajo los parámetros 
de calidad que permita un desarrollo integral de los niños y niñas. 
     A nivel nacional, en las últimas décadas se registra varias iniciativas que buscan mejorar 
la atención y la calidad para la primera infancia en respuesta a los mandatos constitucionales 
de la República del Ecuador (2008), específicamente estos acuerdos se registran en el 
objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir; Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SEMPLADES), 2013, en su lineamiento 4.4, señala sobre el mejoramiento de la 
calidad de la educación en todos los niveles y modalidades. Sobre la base de las citaciones 
anteriores, claramente se puede inferir sobre la preocupación por la calidad de los programas 
de educación inicial en el país.  
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Al mismo tiempo la investigación  permitirá determinar la calidad y la pertinencia  de  
las  estrategias metodológicas que los docentes aplican con el fin de alcanzar un desarrollo 
integral de los niños y niñas, pues,  la labor del  docente es una pieza clave para alcanzar la 
calidad educativa en este nivel, porque es sobre este personaje  quien yace la transmisión y 
reconstrucción del conocimiento, que permite al ser que se está formando  relacionarse con  
la humanidad y desarrollar las capacidades y competencias necesarias para los niveles 
próximos. 
 
     Para el proyecto de los Centros Infantiles del Buen Vivir del cantón Pedro Moncayo,  la 
implementación de un Plan de desarrollo docente será una valiosa oportunidad para sumar a 
los esfuerzos que realizan diferentes  organizaciones públicas y privadas en conseguir altos 
estándares de calidad y eficiencia, ya que, invertir en el desarrollo integral de la niñez durante 
sus primeros años de vida, y en especial de aquellos que se encuentra en situaciones 
económicas difíciles  garantiza la igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas y 
asegurar de alguna manera el desarrollo a futuro del cantón, y consecuentemente mejores 
oportunidades para el país.   
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CAPÍTULO II  
 
 MARCO REFERENCIAL  
  
2.1. Antecedentes  
      Definido el problema y establecido los objetivos, en el presente capítulo se detallará el 
sustento teórico que fundamenta la investigación a través de la recopilación de libros, 
artículos científicos, tesis, entre otros documentos con temas relacionados a la importancia 
de una educación inicial de calidad, así como también, sobre el rol decisivo del docente y su 
desenvolvimiento profesional durante el proceso de enseñanza aprendizaje. En primera 
instancia se citarán informes sobre los resultados de importantes sucesos ocurridos a nivel 
general en la conquista de los objetivos mundiales a favor de la educación preescolar.  
     En este sentido, en las últimas décadas se puede evidenciar la importancia que se le 
atribuye a este nivel educativo en varios países, es así que, en todo el mundo se han 
organizado diversos encuentros con la finalidad de establecer de manera conjunta objetivos 
que permitan el desarrollo integral y coherente de los infantes, del mismo modo, reafirmar el 
compromiso de los gobiernos y políticas educativas con la etapa preescolar. 
     Uno de los encuentros más sobresalientes fue el que se llevó a cabo en el año 2.000, en la 
ciudad de Dakar (Senegal) denominado como el Foro Mundial sobre la Educación con una 
participación de 164 países de todo el mundo, en la que se puso en marcha un ambicioso 
programa cuyo nombre fue Educación para Todos, el cual contenía 6 objetivos educativos a 
cumplirse en todos los estados hasta el 2015, por tal razón la (UNESCO, 2015) empezó a 
elaborar informes con el fin de comunicar los avances registrados, detectar deficiencias y 
realizar recomendaciones. 
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     Según el  informe expuesto al Seguimiento de la Educación para Todos por la (UNESCO) 
menciona que, durante el trayecto de los 15 años se observaron grandes avances en materia 
de educación, sin embargo todavía  no se ha alcanzado la meta, es decir, los objetivos 
planteados no fueron concretados en un 100% dentro del plazo establecido, concretamente 
en el objetivo 1, que refiere a la Atención y Educación de la Primera Infancia que tenía como 
visión: “extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, 
especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos”.  Los avances fueron 
positivos en los indicadores referentes a supervivencia, nutrición y cobertura, sin embargo, 
específicamente en el indicador referente a la calidad el informe señala que “Aún no se 
despliegan esfuerzos suficientes para mejorar la calidad” (UNESCO, 2015). 
     Dados los argumentos anteriormente planteados, en los siguientes párrafos se presentará 
bibliografía convincente sobre el protagonismo del maestro para lograr una educación 
inclusiva, justa y equitativa, que garantice las mismas oportunidades para todos, pero 
también, las diversas dificultades que presenta durante el ejercicio de su práctica docente 
diaria. 
     Así Gallego, Ospina, Quintero & Jaramillo (2015), realizaron un estudio titulado: Una 
mirada hacia la consolidación de la educación preescolar y el saber pedagógico de los 
agentes educativos. Este estudio tuvo como objetivo comprender la relación entre saber 
pedagógico de las licenciadas de la Fundación FAN y sus prácticas de intervención con la 
primera infancia. La metodología utilizada fue de tipo cualitativa y los instrumentos que 
apoyaron al proceso investigativo fue la entrevista semiestructurada, grupo de discusión y 
observación participante. Como resultado se encontró que para hablar de calidad en la 
formación y acompañamiento en la educación inicial es necesario que los agentes educativos 
tengan un dominio tanto teórico como práctico del saber específico de la primera infancia. 
Una de las conclusiones altamente significativas realizada por los investigadores menciona 
que, es pertinente emprender investigaciones que busquen comprender las competencias de 
los docentes encargados de acompañar a los niños y las niñas durante dicho periodo crucial 
de vida humana. 
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      De la misma manera Susmel et al (2014), en el libro: Los desafíos de la Educación 
Preescolar, Básica y Media en América Latina, tuvo como objetivo analizar los desafíos 
políticos, económicos y sociales de los estados latinoamericanos en beneficio de la 
educación. La metodología que se utilizó  tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo documental, 
entre los resultados que sobresalen en la mayoría de países partícipes se registra  como 
fortalezas el aumento de matrícula al sistema educativo, disminución de la tasa de 
analfabetismo, creación de políticas públicas a favor de la educación, sin embargo como 
principal debilidad menciona “la decadencia del rol del docente no solo  en el ámbito 
educativo, sino también en la sociedad ya que se evidencia varios  problemas asociados a la 
calidad de la práctica educativa”. Como conclusión los investigadores sostienen que los 
problemas de cobertura registrados en tiempos pasados, en la actualidad se han trasladado a 
un problema de calidad, ante esta situación, se reconoce a los docentes y ministerios de 
educación como pieza clave para mejorar la efectividad en todos los procesos educativos.  
     En ese mismo orden de ideas,  Goldrine et al ( 2015), en su artículo: Conocimiento para 
la enseñanza del número en futuras educadoras de párvulos, cuyo objetivo fue analizar el 
efecto de un curso de didáctica de la matemática, afirman que,  los conocimentos que poseen 
los futuros profesionales educativos son insuficientes para su desempeño laboral, ya que, las  
docentes chilenas de Educación Parvularia en gran mayoría refleja  falencias en el dominio 
conceptual y una falta de intencionalidad educativa para asumir el proceso pedagógico. La 
metodología que se utilizó fue el análisis de videos, el estudio de caso y el estudio de clase. 
Tuvo un enfoque mixto y su diseño fue cuasi experimental mediante un test de conocimiento 
de antes y después del curso. Como resultado se constató diferencias significativas a favor 
del curso efectuado. 
     Otro autor que aporta en la temática de investigación es Carchi (2015), quien realiza el 
estudio titulado: El rol del docente y su contribución a la calidad de la educación inicial del 
centro de educación básica, Presidente Tamayo, parroquia José Luis Tamayo, cantón 
Salinas, año lectivo 2013 – 2014,  los objetivos de la investigación fueron: (1) Determinar la 
importancia del rol del docente y su contribución en la calidad de la educación inicial del 
Centro de Educación Básica “Presidente Tamayo”, (2) Investigar los estudios teóricos y 
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metodológicos del rol del docente y su incidencia en el nivel inicial. (3) Verificar cuál es la 
contribución del rol del docente en la Educación Inicial. (4) Diseñar una guía metodológica 
para el buen rol del docente y su contribución a la calidad de Educación Inicial del Centro de 
Educación Básica “Presidente Tamayo” parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, 
provincia de Santa Elena. (5) Aplicar actividades para mejorar el rol del docente en la calidad 
de la Educación Inicial del Centro de Educación Básica “Presidente Tamayo”. Fue un estudio 
de tipo teórico y empírico, la metodología que se utilizó fue el estudio de campo y la 
entrevista. Entre sus afirmaciones la autora menciona haber encontrado falencias en la 
práctica educativa de los docentes, ya que en algunos casos aún existen aspectos 
tradicionalistas los cuales deben ser cambiados y contextualizados al siglo XXI. Por tal razón 
concluye que el desempeño de los docentes se encuentra en un proceso de definición y 
sistematización, por lo que es necesario y urgente pensar en una forma de contribuir desde la 
formación y capacitación docente para brindar conocimientos y herramientas necesarias para 
un accionar eficaz, con el fin de mejorar las prácticas educativas. 
     Para finalizar un estudio más alineado a la investigación son Araujo, López, Novella, 
Schodf & Tomé (2015), quienes realizan la investigación titulada: La calidad de los Centros 
Infantiles del Buen Vivir en Ecuador, misma que tuvo como objetivo central medir la calidad 
de los servicios de cuidado de los niños menores a 36 meses de edad. La investigación se 
llevó a cabo con una muestra de 404 Centros Infantiles a nivel nacional. La metodología 
utilizada fue un estudio de campo, mediante la observación y la aplicación de instrumentos 
específicamente diseñados para medir la calidad educativa en niños menores a 3 años tales 
como: CLASS Párvulos, ITERS-R,  El HOME, El MITRCC , la escala ITFI, KIDI y  un 
cuestionario de calidad estructural los cuales permitieron medir la calidad de los procesos y 
elementos estructurales mediante múltiples  combinaciones entre componentes    humanos y 
materiales existentes en los Centros Infantiles. Como hallazgos determinantes mencionaron 
un desempeño laboral pobre de las educadoras y educadores; así como también de las 
coordinadoras a cargo del cuidado de los infantes. En conclusión los investigadores sostienen 
que las propuestas realizadas en los últimos años para mejorar la calidad educativa en este 
nivel al parecer están canalizadas en dirección correcta, sin embargo dependerá del 
cumplimiento adecuado de los procesos y los factores que influyen de forma directa e 
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indirecta, por lo tanto es necesario fortalecer las competencias de todo el personal, 
coordinadoras y cuidadoras con el fin de brindarles conocimientos significativos sobre el 
bienestar de los niños y la calidad de servicio.  
2.2. Referentes teóricos que sustentan la investigación   
2.2.1. Educación inicial 
     Definir un término general sobre la Educación Inicial en el mundo no es una tarea fácil, 
pues las diversas interpretaciones de este nivel son alineadas de acuerdo a su contexto 
geográfico, político y temporal. Gálvez (2000), sostiene que: “La educación inicial incluye, 
en la práctica, una mezcla de guarderías, preescolares, círculos infantiles, jardines de 
infancia, clases de preprimaria, programas asistenciales” (p.120). Es decir, las nominaciones 
específicas, así como también su organización, dependerán según la necesidad de cada 
nación. En términos generales se puede deducir que la educación inicial o educación 
preescolar es un sistema de atención a la primera infancia encargada del acompañamiento en 
el proceso evolutivo del niño o niña.  
Camargo, (2014) sostiene: 
Educar en la primera infancia significa proponer, por parte de los distintos 
miembros de la sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de las 
nuevas generaciones en la cultura, que contribuyan a su estructuración como 
seres sociales que aprenden a convivir con otros, en la medida en que adquiere y 
hace propias las reglas y normas de la sociedad, y en tanto cuenta con las 
condiciones de bienestar que les permiten tener una vida digna; al mismo tiempo, 
es un proceso que responde a las apuestas sociales, culturales y políticas de una 
sociedad en relación con el sujeto que se desea formar. (p.42). 
     Entre otras palabras, la Educación Inicial reposa básicamente en potenciar el desarrollo 
integral de los niños y niñas menores de 5 años mediante estímulos y experiencias de 
aprendizaje enriquecedoras que promuevan un desenvolvimiento efectivo en las áreas física, 
social y cognitiva de los infantes.  
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     En tal situación, se podría mencionar que la Educación Inicial implica un proceso 
humanizador en la que busca formar al cachorro humano, capaz de paulatinamente integrarse 
a la sociedad.  
2.2.2. Importancia de la educación inicial  
     Haciendo referencia a una frase de Jarob Streit que dice, "Los primeros 7 años son los 
años dorados, luego serán plateados y finalmente tendrán que ser de hierro. Pero el oro de la 
primera infancia brillará a través de toda la vida”. Claramente se puede inferir que los 
primeros años de vida son determinantes para el ser humano, ya que es durante este tiempo 
donde se configuran las relaciones afectivas y emocionales, el desarrollo físico y 
neurológico, la interacción con el mundo exterior, la construcción de la identidad y el 
desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños. 
     Definir sobre la importancia de la educación inicial ha sido tarea de varias investigaciones. 
Una de ellas Escobar (2006), afirma que:  
Durante los primeros años de vida se produce la mayor parte del desarrollo de 
las células neuronales y la estructuración de las conexiones nerviosas en el 
cerebro; este proceso depende de diversos factores tales como: la nutrición y 
salud; no obstante, también influye en gran medida la calidad de las interacciones 
con el ambiente y la riqueza y variedad de estímulos disponibles. (pp.172 – 173). 
     Es evidente entonces el motivo por el cual se le debe atribuir al nivel inicial como uno de 
los más decisivos en lo que atañe al desarrollo de los niños y niñas, por lo que es 
indispensable poner énfasis sobre qué tipo de atención y estímulos está recibiendo, ya que de 
estos dependerá su óptimo desarrollo o a su vez todo lo contrario.  
     Por tal razón, es importante acotar que la atención a los infantes no puede limitarse 
solamente al cuidado y custodia, ni a la interacción entre niños de la misma edad, así como 
tampoco desarrollar actividades sin definir claramente los objetivos a lograr, por lo contrario, 
la acción en este nivel debe enfocarse en la mediación de las capacidades cognitivas y a la 
estimulación de todas las áreas físicas para su desarrollo integral. El siguiente cuadro detalla 
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un análisis comparativo sobre las ventajas y oportunidades de invertir durante la primera 
infancia. 
 
Figura 1. Beneficios de la inversión en la primera infancia 
Fuente: Política Pública (2013) 
     Por otro lado, atender eficazmente en aspectos vitales como: alimentación, salud, 
estimulación cognitiva, desarrollo motriz y formación socioemocional desde el periodo 
prenatal y durante las edades tempranas no solo tiene beneficios para el niño y su familia, 
sino también los réditos pueden ser muy significativos para la sociedad, ya que asegura el 
desarrollo económico social contrarrestando los índices de pobreza del país.  
     Por lo tanto, siendo esta etapa muy indispensable, las acciones educativas en los primeros 
años de vida deben ser acordes a las necesidades de los infantes, de tal manera que no se 
desaproveche uno de los espacios más decisivos en la vida de las personas, pues durante este 
tiempo pasan situaciones extraordinarias, que son imposibles que pasen luego. 
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2.2.3. La educación inicial desde la óptica nacional 
 
     En el Ecuador la educación inicial es uno de los niveles que ha tomado fuerza en los 
últimos años, específicamente desde la promulgación de la nueva Constitución del Ecuador 
(2008), ya que en su artículo 26 estipula a “la educación como un derecho, de las personas a 
lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado” y, en el artículo 344 reconoce por 
primera vez en el país a la “Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional” 
     Según los principios de la relación jerárquica de la Constitución se desprenden leyes, 
normas y códigos los cuales permiten especificar y aclarar las responsabilidades en el trabajo 
de la primera infancia. En primera instancia y de manera global el artículo 40  de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI),  define al Nivel de Educación Inicial como un 
proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 
afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertinencia a la comunidad y región 
de los niños y niñas desde los tres años  hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 
derechos,  diversidad cultural, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje y potencia sus 
capacidades, habilidades y destrezas.  
     De manera específica según la organización de los niveles y subniveles del sistema 
educativo ecuatoriano el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(2012), en el artículo 27 dictamina que: “el nivel de Educacion Inicial está dividido en 2 
subniveles: el inicial 1, comprende a infantes hasta los 3 años de edad y no es escolarizado; 
y, el inicial 2, comprende a infantes de 3 a 5 años de edad” (p.9).  
     Cabe detallar que el subnivel 1 comprendida a niños de 1 a 3 años es competencia del 
Ministerio de Inclución Económica y Social a través de sus diferentes programas de 
desarrollo infantil, entre las modalidades de atención para este grupo etario se destacan los 
Centros de Desarrollo Infantil – CDI y el programa creciendo con Nuestros Hijos – CNH 
(MCDS, 2015).  
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De la misma manera el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), en el 
apartado sobre derechos para todos durante toda la vida y específicamente en el objetivo 1 
busca “Garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades para todas las personas” 
para ello da lugar a Misión ternura como una estrategia articuladora en el cumplimiento de 
las acciones a favor de un adecuado comienzo en la vida de niñas y niños desde el periodo 
de gestación hasta los 5 años (SEMPLADES, 2017).  
     Según el reporte presentado en las citaciones anteriores es innegable afirmar que durante 
la década pasada se registra cierta luz de la importancia en materia de atención a la primera 
infancia en el Ecuador. Sin embargo, aún existen falencias en temas de calidad, 
específicamente se devela gran preocupación por el bajo nivel de calidad de los docentes y 
la deficiencia en su capacitación. Susmel et al, (2014). Por tal razón, es importante asumir el 
norte de la educación inicial en el presente, pues, pareciera que no ha encontrado su fin, su 
razón de ser y, en consecuencia, continúa avanzando por rumbos equivocados. Al respecto, 
indagaciones realizadas por la investigadora en los “CIBV” del cantón Pedro Moncayo se 
evidencia la falta de orientaciones precisas respecto a la práctica docente.  
2.2.4. Currículo del nivel inicial 
 
     Uno de los elementos que está estrechamente relacionado con el proceso educativo es el 
currículo, dado que, es un conjunto generalizado de definiciones, conceptos, proposiciones 
y otros elementos lógicamente articulados que engloba las intenciones ideológicas, 
epistemológicas, pedagógicas y psicológicas según la necesidad de cada nación permitiendo 
una mirada sistemática del quehacer educativo.  
Para Casanova (2006), citado por Casanova, (2012), el diseño curricular es: 
Una propuesta teórico-práctica de las experiencias de aprendizaje básicas, 
diversificadas e innovadoras, que las escuelas en colaboración con su entorno 
deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de capacidades 
y dominio de competencias, que le permitan integrarse satisfactoriamente en su 
contexto logrando una sociedad democrática y equitativa. 
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     Tal como se citó anteriormente, el currículo es la piedra angular en el proceso educativo, 
ya que es concebido como la columna vertebral, porque es ahí donde se determinan los 
objetivos de la educación y, además, sostiene a los diferentes criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías, procesos de evaluación, que contribuyen a la formación integral 
de los estudiantes y la estructuración de la identidad del país, la aplicación y el cumplimiento 
de sus normativas es deber de todos. 
     Las concepciones del currículo en el ámbito educativo se pueden percibir como la 
estructura organizada para la construcción del conocimiento mediante la integración de los 
recursos humanos, académicos y físicos, que tiene como función principal la articulación 
coherente entre la teoría y la práctica, ya que, informa a los docentes sobre qué se quiere 
conseguir y  cómo conseguirlo, así también el currículo educativo se convierte en una 
herramienta para la rendición de cuentas o proceso de evaluación sobre el trabajo 
desarrollado durante el transcurso de la enseñanza aprendizaje. 
     En el contexto ecuatoriano el Ministerio de Educación (2014), pone a disposición de la 
comunidad educativa vinculada con la Educación Inicial un currículo que servirá como guía 
para los procesos de enseñanza aprendizaje bajo un sustento técnico, cuyas características 
están delimitadas por la coherencia, la flexibilidad, la integración, la progresión y la 
comunicabilidad con el fin de proporcionar experiencias de aprendizaje que aporten 
positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
     Con relación al proceso de enseñanza aprendizaje en la propuesta curricular para el Nivel 
Inicial,  el Ministerio de Educación (2014), menciona como “un proceso sistemático e 
intencionado por medio del cual el niño construye conocimientos y potencia el desarrollo de 
habilidades, valores y actitudes que fortalecen su formación, mediante interacciones 
positivas que faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de aprendizaje estimulante”, 
del mismo modo, es importante reconocer que los niños y niñas para potenciar su desarrollo 
y aprendizaje necesita, primero, ser reconocidos y valorados como seres íntegros, segundo, 
la participación activa de la familia y finalmente docentes comprometidos que brinden 
experiencias de aprendizaje significativos basados en estrategias metodológicas acordes a 
desarrollo evolutivo.  
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2.2.5. Enfoque del nivel inicial según los “CIBV” 
 
     Diversas investigaciones sobre la estructura del ser humano permiten afirmar que somos 
una organización holística, estructurada por cuatro componentes muy fundamentales; la parte 
física, mental, social y espiritual. Uno de ellos, el Currículo del Nivel Inicial (2014) sostiene 
que:  
Todos los niños son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles 
que los ubica como actores centrales del proceso educativo. En consecuencia, 
son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades e intereses; 
por lo tanto, el proceso de enseñanza aprendizaje debe estar orientado a 
cumplir las expectativas de los niños y niñas respetando su nivel de desarrollo, 
edad, características de su personalidad, ritmos, estilos de aprendizaje y el 
contexto socio cultural. (p.20). 
     Es por ello que a partir del año 2012, en el que se declaró al desarrollo infantil de 0 a 5 
años como política pública prioritaria y de carácter universal, el proceso de acompañamiento 
y atención a la primera infancia superó la visión de guarderías, aquel lugar donde los niños 
asistían a estar guardados sin ningún tipo de estímulo,  dando paso a ser instituciones donde 
se promueve el desarrollo de sus potencialidades mediante la satisfacción de las necesidades 
de los niños y niñas desde un enfoque integral y de derechos a partir del trabajo pedagógico 
de profesionales, de sistemas de seguimiento de evaluación y asistencia técnica, del 
involucramiento de diversos actores y de la corresponsabilidad de la familia. 
     Se consideró al Enfoque Integral como el camino más idóneo para garantizar que los 
infantes tengan en sus entornos las condiciones adecuadas para potenciar el desarrollo físico, 
cognitivo y socioemocional sano, lo cual se hace obligatorio, cuando la niñez ya no crece en 
el seno familiar, sino en una institución que la educa y atiende.  
     A su vez el enfoque también está orientado en el cumplimiento de los derechos de los 
niños y niñas a nivel nacional, es por ello que cuando se debe tomar una decisión, el ejercicio 
de los derechos de niñas y niños y su bienestar deben prevalecer sobre cualquier 
circunstancia.  
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Entre los derechos específicos de los infantes definidos por la Convención (1990) están:  
 Derecho a la familia y a la vida familiar 
 Derecho a la identidad, documentación e inscripción de nacimiento 
 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
 Derecho a la libertad de expresión y a la información 
 Derecho a la libre asociación y reunión 
 Derecho a la integridad personal y protección contra abuso físico o mental  
 Derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego 
 Derecho a la salud 
 Derecho a la educación 
 Derecho a la seguridad 
 Derecho a la protección contra el trabajo infantil  
2.2.6. Desarrollo profesional docente 
 
     La educación del siglo XXI demanda nuevos y cambiantes desafíos, obligando de una u 
otra manera a todos los actores educativos a mejorar constantemente su perfil profesional, 
siendo este uno de los requisitos necesarios para alcanzar la tan anhelada educación de 
calidad.  
     Se concibe al desarrollo profesional docente como un conjunto de acciones permanentes 
que realiza el profesor para desarrollar y perfeccionar sus competencias laborales y 
personales, con visión a mejorar su práctica educativa, mediante la colaboración de los 
miembros de la comunidad educativa.  
Según Day (1999) citado por (Marcelo & Vaillant, 2011) concluyen:  
El desarrollo profesional incluye todas las experiencias de aprendizaje naturales 
y aquellas planificadas y consientes que intentan directa e indirectamente 
beneficiar a los individuos, grupos o escuelas que contribuyen, a través de ellas 
a la mejora de la calidad de la educación en las aulas. Es el proceso mediante el 
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cual los profesores, solos o con otros, revisan, renuevan y desarrollan su 
compromiso como agentes de cambio, con los propósitos morales de la 
enseñanza y mediante las cuales adquieren y desarrollan conocimientos, 
habilidades e inteligencia emocional esenciales para un buen pensamiento 
profesional, la planificación y práctica con los niños, jóvenes y sus compañeros, 
a lo largo de cada una de las etapas de su vida como docente.  
     Sobre la base de la consideración anterior, es evidente que el desarrollo profesional es un 
punto clave para elevar la eficiencia y eficacia en la intervención de los maestros en el 
ejercicio de su profesión. La formación continua le permitirá al maestro reconstruir lo 
aprendido mediante la relación entre la práctica y la teoría, del mismo modo, potenciará sus 
habilidades y desarrollará nuevas capacidades intelectuales y sociales.  
     Hoy por hoy, a más de las demandas de tipo cognitivo, nuevas y complejas expectativas 
recaen en los centros educativos, provocando desafío en la formación docente, ya que se 
considera que dicha formación profesional siempre será inconclusa ante las necesidades de 
cada generación, exigiendo que los docentes se sitúen también en el lugar de aprendices 
permanentes del oficio de enseñar. 
2.2.7. Elementos que involucran el desarrollo profesional docente 
 
     El docente es considerado desde siempre como el soporte principal en el cultivo y 
formación de la humanidad, en el que su labor no se limita solo a la trasmisión de 
conocimiento sino a la formación integral del ser humano. Según Amilburu & García (2012) 
manifiestan que la profesión docente se asemeja a la de quienes ejercen la medicina, ya que 
exige asumir una actitud de compromiso ético porque se pone en juego la integridad de un 
ser humano, pues la función de un médico es salvaguardar la vida y la de un docente formar 
vidas mediante la verdad. Es por ello que la formación inicial y la capacitación continua de 
un maestro se constituyen en el eje central durante el ejercicio de su profesión.  
     Dedicarse profesionalmente al ámbito educativo implica un sin número de 
responsabilidades, uno de ellos y quizá el más importante es la demarcación entre el 
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desarrollo de la identidad personal y profesional de los docentes, ya que una autoevaluación 
le permitirá al docente establecer juicios de valor sobre su desempeño y tomar decisiones.  
Miles, Henríquez & Sánchez (2009), sostiene que: 
El desarrollo de la identidad personal está estrechamente unido al autoconcepto 
y autodesarrollo profesional, produciéndose un intercambio creativo y 
permanente entre el saber y el ser, en una dinámica que evidencia la capacidad 
de los sujetos para aprender a evolucionar y construir su propia línea de 
afirmación profesional; este proceso complejo implica fundamentación 
conceptual y una trayectoria rigurosa apoyada en la reflexión y conocimiento de 
sí mismo y de su interacción con el medio. (p. 50). 
     Es decir, en primer plano el docente tiene la obligación de mantener una constante práctica 
reflexiva sobre su formación académica, su acción diaria en la transmisión del conocimiento 
y su identidad personal como parte de un grupo humano decisivo en la formación de la 
humanidad. Las acciones antes mencionadas le dotarán al maestro las herramientas 
necesarias para hacerle frente a las dificultades que se suscitan diariamente en su quehacer 
pedagógico mediante la toma de decisiones acertadas y coherentes.  
     Otro elemento fundamental en el desarrollo docente es la actitud de los maestros , definida 
según la Real Academia Española como una “disposición de ánimo”, la cual hace referencia 
a  la reacción o forma de expresarse del docente  ante una determinada actividad o 
acontecimiento, del mismo modo Vásquez (2006) argumenta que: “La actitud es más una 
disposición social, afectiva y rígida hacia objetos empíricos y que tienen como función lograr 
la homogeneidad de una forma de pensar y hacer las cosas sobre otras” ( p. 43). 
     En cuanto a la actitud que favorece al desarrollo docente la LOEI (2011), articulo 11: 
literal f, manifiesta que: el maestro debe “Fomentar una actitud constructiva es sus relaciones 
interpersonales en la institución educativa”, es decir, en el maestro al ser el guía de la 
formación de la humanidad debe proyectar una actitud positiva ante las diferentes 
circunstancias, pues esto encaminará al logro de las metas planteadas en el ámbito profesional 
y personal.    
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Sin embargo, Martínez (2007) manifiesta que: 
Algunas de las actitudes que caracterizan las tradiciones academicistas en los 
centros de trabajo son: la clásica interdependencia negativa y la práctica docente 
en solitario, todo esto está íntimamente ligado con la debilidad organizativa, 
donde la práctica del trabajo en equipo se lleva a cabo para establecer las tareas 
necesarias para dar cumplimiento a las normas institucionales y tradicionalistas. 
(p. 110). 
     En efecto, es común observar entre los docentes actitudes de enemistad y competencia 
por variadas razones, dando lugar a un clima laboral negativo en el que velar por una 
educación de calidad se convierte en una tarea difícil de concretar, en algunos casos depende 
de los directivos y su forma de liderazgo, mientras que en otros es la personalidad del 
maestro.  
     Finalmente, otro de los elementos que intervienen en el desarrollo profesional docente es 
sin duda la vocación. Redondo (2017) afirma que: “la vocación por la profesión es 
probablemente uno de los aspectos más importantes que el docente ha de poseer” (p.36), pues 
será el sentimiento de servicio a los demás lo que le impulse al maestro a mejorar 
constantemente y buscar nuevas alternativas en beneficio de los estudiantes y la 
trasformación social. 
2.2.8. Perfil del docente del nivel inicial en el siglo XXI 
 
      Ante el imperante deseo social por una verdadera trasformación de la educación, 
numerosos medios e investigaciones coinciden entre otros factores el protagonismo del 
docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Peña (2017), afirma que “Después de la 
familia los adultos más cercanos a los niños y jóvenes, en cualquier lugar del mundo, son los 
docentes, esto los convierte en personas con grandes posibilidades de influir sobre la 
formación de las nuevas generaciones”. Por tal razón, es importante redefinir el rol del 
maestro del siglo XXI, ya que, sin duda alguna en la actualidad el docente se enfrenta a 
situaciones caracterizadas por la diversidad, la complejidad y los altos niveles de 
incertidumbre. Por las razones ante mencionadas el ejercicio de la profesión docente debe 
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reunir un conjunto de características y habilidades para lograr un espacio oportuno en la 
sociedad de la información, el conocimiento y del talento humano. 
     Ante tal situación, resulta oportuno hacer un llamado a la reflexión , ya que en la 
actualidad los centros educativos y los docentes ya no son la única fuente del saber, el 
vertiginoso desarrollo de la tecnología y la trasformación social exige que la responsabilidad 
del docente sea más amplia e intensa obligándolo de una u otra manera a  desarrollar nuevas 
competencias concebidas para Mariño (2011) como un conjunto de “cualidades de la 
personalidad que permite la autorregulación de la conducta del sujeto, a partir de la 
integración de los conocimientos científicos, las habilidades y las capacidades vinculadas 
con el ejercicio de su profesión” (p.3). Por lo tanto, el desarrollo de competencias le permite 
al docente actuar de forma integral y responder eficazmente las exigencias individuales y 
sociales mediante la integración del saber ser y el saber hacer. 
     Es evidente entonces, que la profesión docente, y en ella inmersa el profesional de la 
educación infantil, para lograr la eficiencia en su quehacer educativo deben asumir un 
proceso de mejora permanente en su campo laboral, con saberes quizá más prácticos y menos 
enciclopédicos que haga posible que la actividad educativa sea cada vez más reflexiva y 
completa para todos sus actores. Ante tal circunstancia a continuación se detalla un conjunto 
de competencias básicas que el docente del nivel inicial debe desarrollar, mantener y mejorar 
en el ámbito cognitivo, social y personal durante el ejercicio de su profesión. 
Competencias docentes 
Competencias personales Competencias sociales Competencias profesionales 
Ético 
Empático 
Líder 
Humanista 
Apasionado  
Comprometido 
Tolerante  
Abierto  
Sabio 
Autocrítico  
Informatizado  
Creativo  
Conocimiento de las TIC 
Investigador 
Guía 
 
Figura 2. Mapa de cajas sobre las competencias de los docentes de Educación Inicial 
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2.2.9. Ética profesional docente  
 
     Toda actividad laboral que desempeña el ser humano principalmente en aquellos que han 
tenido la oportunidad de adquirir una profesión exige la adquisición de dos dimensiones 
fundamentales, por una parte está el factor cognitivo que hace referencia al conjunto de 
conocimientos, habilidades y destrezas que lo habilitan competente para  el ejercicio de su 
trabajo; y, por otra parte está el factor ético que según Guzmán, Medina & Hernández, (2013) 
está  estrechamente ligada a la moral, ya que hace referencia al comportamiento del ser 
humano ante la sociedad mediante acciones reflexivas con el fin de velar su justo 
accionar.(p.5)  
     Con relación a la investigación sobre la ética de los docentes Amilburu & García (2012) 
afirman que: 
Aunque el ejercicio de cualquier profesión requiera asumir una responsabilidad 
moral, en el caso de los profesionales de la educación esta responsabilidad 
aumenta considerablemente, porque se trata de un trabajo que incide directa y 
profundamente en la vida de otros seres humanos. (p.174). 
     Entonces resulta oportuno mencionar que la profesión docente al estar alineada con la 
formación a la sociedad, y que son ellos quienes se asemejan a un espejo en el cual han de 
mirarse todos los estudiantes que estén bajo su responsabilidad, necesitan que su capacitación 
no solo esté enfocada a la formación académica, sino también al cultivo de valores éticos y 
morales, exigiendo a los maestros entrega vocacional y honestidad intelectual con el fin de 
satisfacer las demandas de la sociedad. 
     Como parte de la ética de la profesión docente está la autoevaluación profesional, misma 
que servirá, por un lado, para identificar y ubicar sobre el tipo de docente según el desempeño 
y dedicación profesional, y, por otro lado, permitirá la toma de decisiones éticas en beneficio 
de la educación y las futuras generaciones. Amilburu & García (2012) clasifica de forma 
subjetiva a la profesión docente en grupos que se detallara a continuación: 
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Figura 3. Mapa de cajas sobre la clasificación de la profesión docente 
 
     Sobre la base de la clasificación anterior y para efecto de la investigación quizá en épocas 
anteriores las personas que se dedicaban a la docencia infantil por vocación representaban 
un porcentaje más alto, en las últimas décadas diversos factores económicos, sociales y 
políticos han sido los causantes para que en la actualidad tan noble profesión sea considerada 
como un empleo similar a cualquier otro por la mayoría de quien lo ejerce.  
     Sin embargo, el cambio es posible, así como lo afirma (Marina, PellicerQ & Manso, 2015) 
“como todos los movimientos sociales, el cambio educativo comienza en el compromiso de 
ciertas personas que colaboran con otras para conseguir juntas un objetivo”. Es decir, la 
Profesión docente 
concebida como un 
empleo
• Ejerce su profesión 
como cualquier otra 
ocupación. 
• Su interés es 
netamente el sueldo 
que recibirá por su 
trabajo.
• Está pendiente por 
cumplir su jornada 
laboral.
Profesión docente 
concebida como actitud 
ante la vida 
• Percibe un 
compromiso personal 
con su profesión.
• Siente la obligación 
costante de adquirir 
nuevos conocimientos 
para mejorar su 
desempeño.
• Está pendiente de su 
ética personal y 
profesional
• Cumple con los 
lineamientos 
establecidos por la ley 
pública. 
Profesión docente 
concebida como 
vocación
• Siente amor a la razón 
de ser de la educación.
• Profesa la necesidad 
de servir a los demás.
• Concibe al 
mejoramiento 
profesional y personal 
como una necesidad 
propia.
• Asume su servicio 
como una actividad sin 
horario.
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trasformación de concebir al acto educativo como un empleo por el de vocación, por una 
parte, depende de la actitud personal de cada maestro, y por otra, de los actores educativos 
que intervienen en la formación inicial y permanente de los docentes.  
     Así también entre las acciones que permitirán al docente cumplir con la ética profesional 
está el conocimiento y aplicación de las leyes que rigen cada nación a nivel general y 
específico en el campo educativo, es decir, conocer los derechos atribuidos como docentes, 
pero también cumplir a cabalidad con las obligaciones. 
2.2.10. Desarrollo integral del niño 
 
     Como se ha citado en párrafos anteriores la infancia corresponde a una etapa de 
importantes y acelerados cambios en el desarrollo de la niñez, por tal razón su modelo de 
atención debe ir más allá de solo la satisfacción de sus necesidades básicas como nutrición, 
salud y protección.  
     Por ello, hasta la actualidad se plantea que el desarrollo y crecimiento de los infantes debe 
ser orientado bajo un enfoque de desarrollo integral, el cual corresponde a una interacción 
simultánea entre los factores cognitivos, sociales, físicos y afectivos interrelacionados entre 
sí, como lo afirma el Manual de la Red, 2015:  
El ser humano es una maravillosa y compleja forma de vida, donde nada está 
separado ni fragmentado, al contrario, es un sistema complejo de características 
físicas, estados emocionales y pensamientos que interactúan y se relacionan. El 
desarrollo integral infantil supone impulsar el crecimiento del niño o niña en tres 
aspectos: físico, emocional e intelectual. (p.9).  
     Es decir, para un adecuado inicio de crecimiento y formación de los infantes se debe 
brindar una atención oportuna y pertinente en todas sus dimensiones, como lo muestra la 
siguiente figura.  
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Figura 4. Mapa de cajas sobre los factores para el desarrollo integral 
Entonces, si el objetivo es apoyar que los niños y niñas se desarrollen satisfactoriamente en 
sus niveles físico, afectivo y cognitivo la mejor estrategia es trabajar de manera articulada 
intersectorialmente con las instituciones de servicio de salud, educación, vivienda, nutrición, 
recreación, seguridad, entre otros. 
2.2.11 Práctica pedagógica   
 
La práctica pedagógica no es un tema fácil de definir por su alto grado de significación 
y sus múltiples funciones, sin embargo durante la revisión literaria sobre el tema a menudo 
se observa que está relacionada con el accionar del maestro en el proceso de enseñanza 
aprendizaje como lo afirma García, Loredo & Carranza (2008) “La práctica docente se 
concibe como el conjunto de situaciones dentro del aula, que configuran el quehacer del 
profesor y de los alumnos, en función de determinados objetivos circunscritos al conjunto de 
Desarrollo  
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está relacionado al 
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con  la 
interacción con 
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refiere a todas las 
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salud,  
alimentación y 
estimulación 
según la edad 
Lo  afectivo  
corresponde  al 
desarrollo en 
ambientes 
acogedores  y 
agradables
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actuaciones que inciden directamente sobre el aprendizaje”. Es decir, la práctica pedagógica 
permite a los docentes articular tres interrogantes fundamentales en el proceso educativo 
como son: ¿Qué conozco?, ¿cómo comunico lo que conozco? y ¿cómo mejoro con lo que 
conozco?, con el objetivo de emplear prácticas pedagógicas adecuadas e innovadoras que 
aporten a la formación de los estudiantes. 
 
     Después de lo expuesto López & Bastos (2010) en su estudio sobre una nueva cultura 
profesional menciona que: 
 
Dentro de esta cultura debe emerger un profesorado autónomo, que piensa la 
educación a través de la reflexión sobre lo que hace en las aulas de clase; que 
toma decisiones con base en su interpretación de la realidad y crea situaciones 
nuevas a partir de los problemas de la práctica cotidiana con la finalidad de 
mejorarla o transformarla. (p. 280). 
     Todo educador debe tener como deseo cultivar una práctica pedagógica de calidad, 
aquella donde el maestro desarrolle autonomía personal y profesional, así también, se 
convierta en un actor crítico y competente para enfrentar los retos pedagógicos y sociales de 
la actualidad. Para ello, uno de los medios y quizá el más influyente es la auto reflexión, ya 
que, no sólo será capaz de analizar de su práctica los aciertos y los errores, sino también, de 
proponer nuevas formas de realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje marcadas por el 
dinamismo y las innovaciones con la finalidad que el niño se sienta atraído e interesado por 
aprender. Ante tal circunstancia es deber del maestro estar bien capacitado y en constante 
evolución para responder de manera coherente a las necesidades de los educandos y la 
sociedad en general.  
2.2.12. Pilares de la educación inicial 
 
     La educación inicial al ser la primera fase del proceso formativo y una de los más 
determinantes e influyentes para el desarrollo integral   debe asegurar que las múltiples 
experiencias vividas por los niños y niñas sean relevantes y significativas. Por lo tanto, es 
deber del docente conocer las actividades rectoras que orientan el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje en la primera infancia. Es así que hablar de los pilares de la educación inicial es 
referirse al juego, la exploración, la experimentación y la creatividad. 
2.4.1.1. El juego  
 
     En primera instancia el juego es considerado un acto inherente del hombre producto de 
una herencia cultural de todas las generaciones, posee múltiples beneficios para el bienestar 
emocional, físico y cognitivo de los niños. Bajo el enfoque formativo el juego cumple la 
función de preparar a los niños para la vida adulta y según el enfoque cognitivo el juego se 
convierte en una herramienta poderosa para el aprendizaje significativo.  
     El Currículo del Nivel Inicial (2014), define al juego como: “una actividad innata de los 
niños que puede tomar múltiples formas y que va cambiando con la edad. Cuando juegan, 
los niños se involucran de manera integral –con cuerpo, mente y espíritu” (p.45). 
     Por tal razón el juego en el nivel inicial es tan esencial y fundamental para los niños como 
lo es la alimentación en su proceso de crecimiento y desarrollo, ya que a través del juego 
desarrollan su capacidad cognitiva, forman sus actitudes y cualidades y principalmente 
conocen e interactúan con el mundo que los rodea porque es jugando que el sujeto va siendo 
y se va haciendo. (Ufele, 2014).  
2.4.1.2. La exploración del medio 
 
     El ser humano desde el momento del nacimiento desarrolla instintos naturales de 
curiosidad o deseo de aprendizaje con la finalidad de interactuar y darle sentido al mundo 
que le rodea. A través de su dominio sensorial y perceptivo las niñas y los niños exploran 
con su cuerpo el entorno más cercano y, en la medida que adquieren mayor control y 
autonomía en sus movimientos se desplazan por diferentes espacios ampliando sus 
posibilidades de exploración.  
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    La exploración como otro pilar esencial de la educación inicial permite que el niño 
mediante su propia experiencia manipule, reconozca y le dé sentido a un lugar específico o 
determinado objeto, del mismo modo le permite intercambiar ideas, saberes y opiniones, con 
sus pares, sus docentes y otros adultos cercanos.  
En ese mismo orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional (2014), afirma que: 
Explorar el medio es una de las actividades más características de las niñas y los 
niños en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente 
están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; 
ellas y ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. 
Un mundo configurado por aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, en 
los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan con el entorno del cual hacen 
parte. (p.15). 
     Es decir, los niños satisfacen su necesidad de relación y conocimiento mediante todo tipo 
de acciones exploratorias que giran sobre tres ejes referenciales. En primer lugar, su propio 
cuerpo, posteriormente el de los demás y finalmente el medio natural, ya que a través de ellas 
los infantes observan, perciben, se relacionan, descubren y conocen. Por tal motivo, es deber 
de los docentes poner a disposición del niño una gama de entorno que cumpla con las 
características para causar en ellos asombro y se avive su curiosidad. 
2.4.1.3. La experimentación 
 
     Uno de los objetivos de la educación es sin duda desarrollar la capacidad de análisis, 
razonamiento y criticidad en los educandos. Las características ante mencionadas permitirán 
a los niños solucionar los problemas de la vida cotidiana; para ello desde la primera infancia 
es importante fomentar una cultura científica básica y desarrollar a través de ella algunas 
habilidades del pensamiento. Piaget menciona que no basta con solo brindar al niño 
información para generar conocimiento, depende en gran medida del frecuente contacto con 
los objetos y los procedimientos que se realice con ellos, pues permitirá tener mejores 
resultados y aprendizajes más significativos. 
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     Definir sobre los beneficios de la experimentación en los primeros años de vida ha sido 
interés de varias investigaciones. Uno de ellos, Cruz (2014) concluye: 
Propiciar en los niños una actitud científica (particularmente la experimentación) 
le permitirá al niño tener la capacidad para buscar, equivocarse, confrontar sus 
descubrimientos e invenciones con los demás y explicar sus procedimientos, por 
ello se debe contribuir a formar personas que posean un sentido científico vivo y 
seguro con la suficiente imaginación de investigar, descubrir, analizar y 
reflexionar a través del mundo natural. (p. 36). 
2.4.1.4. La creatividad  
 
     La creatividad, concebida como la habilidad para crear y diseñar formas novedosas a partir 
de elementos conocidos y una imaginación poderosa, le permite al ser humano resolver 
problemas que se le presentan diariamente mediante la formulación y selección de estrategias 
adecuadas.  
     Sobre la importancia del desarrollo de la creatividad en los niños Gonzales (2016), afirma 
que:  
En las edades tempranas es muy importante potenciar la creatividad, ya que ella 
nos sirve de apoyo para el desarrollo de las capacidades innatas del alumnado, 
con la creatividad pueden llegar a ser más constructivos, más imaginativos, llegar 
a conseguir pensamientos más originales. Por ello como docentes debemos 
promover y potenciar desde la infancia la imaginación del alumnado. (p.18). 
     Promover el desarrollo de la creatividad en la primera infancia es esencial, ya que esta 
habilidad tan significativa ayuda a los niños y niñas a desarrollar su pensamiento abstracto 
permitiéndole mirar de forma diferente su entorno, aumenta su capacidad para resolver 
problemas cotidianos de una manera más dinámica, también aumenta al desarrollo de su 
autonomía, pues, los niños aprenden a expresarse por sí mismo de acuerdo a su percepción e 
intereses. 
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2.2.13. Propuestas metodológicas para el Nivel Inicial  
 
      Como parte de una buena práctica pedagógica el docente debe tomar en cuenta que el 
niño debe desarrollarse de forma integral, como un ser crítico, participativo, creativo y 
autónomo. Para ello debe dominar temas relacionados al cómo aprenden y cuáles son las 
necesidades de los infantes según su desarrollo evolutivo y su contexto social.  
     Ante tal situación, es fundamental abordar el tema sobre las diferentes orientaciones 
metodológicas, concebidas para el (MIES-MINEDUC, 2015) como: “el conjunto de 
sugerencias didácticas cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo en la toma de 
las mejores decisiones pedagógicas que debe asumirlas para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje” (p. 15). Por lo tanto, es necesario que el docente conozca a 
profundidad las diversas propuestas metodológicas del nivel inicial con una visión a 
dinamizar y proponer una variedad de actividades a desarrollar en el aula y de esta manera 
alcanzar aprendizajes más prácticos y significativos a lo largo de la vida del ser humano. 
     Es así que a través del tiempo este tema ha sido producto de investigaciones de grandes 
representantes tales como Jean Piaget con su teoría constructivista y las etapas del desarrollo 
cognitivo, Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo, Garner con el desarrollo de 
las inteligencias múltiples, entre otros, sin embargo, para la investigación se realizará una 
síntesis de los aspectos más relevantes de las principales propuestas metodológicas para la 
educación inicial. (ver figura 5) 
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METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS REPRESENTANTES  OBJETIVOS 
EDUCATIVOS 
ROL DEL 
DOCENTE 
A
P
R
E
N
D
IZ
A
J
E
 
E
X
P
E
R
IE
N
C
IA
L
  
 
 
Considera a los 
sentidos como los 
canales más 
adecuados para el 
aprendizaje de los 
niños. 
Comenius 
(1592-1670). 
 
Jhon Dewey 
(1879-1952)  
El aprendizaje 
se produce bajo 
el lema de hacer 
para aprender.  
 Identificar las 
capacidades, 
necesidades e 
intereses de los 
niños. 
Aplicación de 
metodologías 
basadas en el amor.  
E
L
 J
U
E
G
O
 
Aplicación de una 
gama de actividades 
lúdicas (rincones de 
juego) de interés de 
los niños mediante la 
utilización de 
material concreto y el 
movimiento.  
Pestalozzi 
(1746-1827) 
Froebel 
(1782-1852) 
Declory 
(1871-1932) 
 
 
Alcanzar los 
aprendizajes 
significativos 
desde la 
exploración, 
indagación y el 
disfrute.  
Adecuar los 
espacios de juego. 
Durante el juego el 
docente debe ser un 
observador, 
escenógrafo y un 
jugador más.  
M
O
N
T
E
S
S
O
R
I 
    
Respeto a la 
individualidad del 
niño y a su capacidad 
de aprender. 
Cultivar el deseo 
natural del niño por 
aprender. 
El ambiente y los 
recursos son medios 
decisivos para el 
aprendizaje.  
 María Montessori  
(1870-1952) 
El aprendizaje 
no se basa en la 
competencia, 
sino en la 
cooperación. 
Los errores son 
métodos de 
aprendizaje. 
Proporcionar 
experiencias de 
aprendizaje para 
que el niño aprenda 
de forma autónoma.  
El docente es un 
guía.  
R
E
G
G
IO
 E
M
IL
IA
  
 
Considera al 
ambiente como un 
“tercer educador” por 
la capacidad de 
influir en el 
aprendizaje y afirma 
sobre las cien lenguas 
de los niños. 
Loriz Malaguzi  
(1920- 1994) 
 
Está centrado 
en el 
aprendizaje 
autónomo 
mediante 
proyectos y no 
en la 
enseñanza. 
Observar e 
investigar los 
intereses de los 
niños a partir de los 
cuales nacen los 
intereses. 
 
 
Figura 5. Mapa de cajas sobre metodología del Nivel Inicial 
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     Todas las metodologías antes citadas han servido para orientar la praxis profesional 
docente a través del tiempo sobre los principios fundamentales que orientan el diseño y 
aplicación de métodos en la atención a la primera infancia, garantizando un desarrollo y 
aprendizaje pertinente al nivel. 
     Sin embargo, por cuestiones políticas, económicas e incluso sociales son limitadas las 
instituciones en el mundo que apliquen a profundidad las metodologías de la escuela activa 
específicamente Montessori o Reggio Emilia, ya que, pese a la transformación que ha 
recibido el proceso educativo en las últimas décadas en materia de educación inicial todavía 
prevalece en la mayoría de centros de atención el aprendizaje tradicional. Quizá, una de las 
causas es el desconocimiento de metodologías innovadoras por los educadores y como 
consecuencia según Villarroel (2015) “La acción pedagógica del docente se reduce a tareas 
dirigidas de orden instrumental, sin considerar la secuencia de procesos metodológicos que 
responda a necesidades infantiles y educativas” (p.2) 
     En los Centros Infantiles del Buen Vivir sería una propuesta beneficiosa que a más del 
juego trabajo y las experiencias de aprendizaje se implementes otras metodologías activas 
que dinamicen el proceso de enseñanza aprendizaje, pero por motivos antes mencionados en 
el párrafo anterior su grado de dificultad es elevado, sin embargo, se debería buscar 
alternativas que aporten significativamente en el desarrollo físico, psíquico y cognitivo de 
los niños como lo afirma Martin (2012): 
Hoy día, en las escuelas infantiles, no se trabaja bajo los principios de una única 
corriente pedagógica y/o psicológica, sino que se prefiere tomar aquellas técnicas 
de los diferentes teóricos de la educación que mejor se adapten a las necesidades 
del aula, por lo que se puede hablar de una perspectiva integradora.  (p. 123). 
      Es decir, para llevar un proceso educativo acorde a la realidad de la mayoría de los 
Centros Infantiles se debería rescatar lo más representativo de cada corriente pedagógica y 
ponerlo en práctica, con el afán de conseguir mejores resultados en los educandos.  
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2.3. Marco Legal  
 
El fundamento legal de la investigación se respalda en: 
     La Constitución de la República (2008), en su Art. 26.- menciona que: la educación es 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado, así también, 
en su Art. 27 menciona que la educación debe enfocarse en el desarrollo del ser humano, 
bajo un marco de respeto a sus derechos personales, medio ambiente y la democracia, 
promoviendo una atención de calidad y la calidez. Además, la carta magna en el Art. 344 
reconoce por primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del Sistema Educativo 
Nacional.   
      Del mismo modo el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, objetivo 1, plantea como 
política de estado: “Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades 
de los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género 
y las discapacidades” (p.58). 
     Por otra parte, el Ministerio de Educación, a través de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (2011), en el apartado de los derechos y obligaciones de los y las docentes, 
artículo 11, literal b, expresa: “Ser actores fundamentales de una educación pertinente, de 
calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo”, del mismo modo en el literal k, afirma 
que los docentes deben: “Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo 
de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional  existentes” (p.26). 
     Finalmente, El Ministerio de Inclusión Económica Social (2014), mediante la Norma 
Técnica de desarrollo Infantil Integral, específicamente en el estándar de calidad número 26 
señala que: “El personal de las unidades de atención de desarrollo infantil forma parte de 
procesos de formación continua y profesionalización en áreas relacionadas con el perfil 
ocupacional y sus funciones en el trabajo” (p.17). 
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      En este sentido la elaboración de un plan de desarrollo docente aportará en el 
mejoramiento de la práctica pedagógico didáctica de los maestros y maestras del nivel inicial 
garantizando procesos de calidad con calidez.  
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CAPÍTULO III  
 
MARCO METODOLÓGICO  
 
     En el presente capítulo se detallará la descripción del área de estudio, la población 
intervenida, el diseño y tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos utilizados 
durante el proceso de la investigación, así como también, los impactos en el ámbito 
económico y científico.  
3.1. Descripción del área de estudio  
 
3.1.1. Ubicación  
     El cantón Pedro Moncayo pertenece al territorio ecuatoriano, está ubicado al noroeste de 
la provincia de Pichincha, limita al Norte: cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Sur: 
Distrito Metropolitano de Quito y cantón Cayambe. Este: cantón Cayambe. Oeste: Distrito 
Metropolitano de Quito. Según el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal (PODC, 2015 
- 2025). 
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Figura 6. Mapa político del cantón Pedro Moncayo 
Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal (2015-2025) 
3.1.2. Descripción  
 
     El cantón Pedro Moncayo fue fundado por decreto legislativo el 26 de septiembre de 1911, 
tiene una extensión de 333 km2, está dividida geográficamente en cinco parroquias que son: 
Malchingui, Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi y cuenta con una población de 
37.802 habitantes hasta el 2014. Según la publicación realizada por (PODC, 2015 - 2025). 
      La gestión administrativa del Gobierno Descentralizado del cantón Pedro Moncayo 
correspondiente al periodo 2015 – 2019  con el afán de dar cumplimiento a su política de 
gobierno respaldada en el artículo 26, de la constitución del Ecuador (2008), la cual hace 
referencia a la educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del estado, ejecuta proyectos de cogestión con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), en beneficio de la población infantil. 
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     En tal sentido, se da origen al proyecto de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 
dirigido a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, brindando servicios de salud preventiva, 
alimentación y educación, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad, garantizando 
un desarrollo integral de los infantes. En la actualidad el cantón Pedro Moncayo cuenta con 
25 centros infantiles distribuidos en todas las parroquias, con una cobertura aproximada de 
950 niños y niñas.  
3.2. Tipo de investigación  
 
     Para efectos de la investigación y en función del planteamiento del problema el proceso 
metodológico que se llevó a cabo fue el enfoque mixto, según Hernández, Fernández y 
Baptista, (2006), quien hace referencia a la recolección, análisis y vinculación de datos 
cuantitativos y cualitativos con la finalidad de potencializar las fortalezas de los dos tipos de 
enfoques para obtener una perspectiva más precisa del tema de análisis. (pp.755 - 756).  
 
3.2.1. Investigación Descriptiva 
     De acuerdo con Ferreyra & Longhi (2014) sobre la investigación descriptiva menciona 
que: “su fin más frecuente es el de describir, identificar rasgos característicos, de una 
determinada situación, evento o hecho” (p. 94). 
     Por lo tanto, este tipo de investigación ayudó en el proceso de descripción sobre las 
características, cualidades, situaciones y eventos relevantes sobre temas relacionados a las 
prácticas pedagógico – didácticas de los docentes de los Centros Infantiles del Buen Vivir 
del cantón Pedro Moncayo permitiendo sintetizar de mejor manera la información para un 
mejor sustento y entendimiento.  
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3.3. Diseño de la investigación  
 
3.3.1. Investigación documental 
     Según Rojas (2011), la investigación documental está sustentada en la revisión y análisis 
de una gran cantidad de fuentes bibliográficas tales como: libros, artículos, bibliografías, 
videos, películas, audios, entre otros sobre un tema específico de interés para el investigador, 
los datos recopilados pueden ser utilizados para dar inicio a la investigación o traer a flote 
un tema ya tratado. (p. 281) 
 
     Debido a esto, la investigación documental permitió realizar un análisis a profundidad 
sobre temas relacionados a la práctica pedagógico – didáctica de los docentes, educación 
inicial, propuestas metodológicas y más, para ello se realizó un proceso de selección de 
información bibliográfica de textos, artículos científicos, tesis previas, leyes, Currículo del 
Nivel Inicial, Política Publica del Desarrollo Integral del Niño, entre otros; con la finalidad 
documentar aspectos relevantes sobre el desarrollo integral de los niños y la forma idónea de 
intervención de los docentes de los “CIBV” del cantón Pedro Moncayo en el proceso 
educativo.   
 
 
3.3.2. Investigación de campo  
     Sobre la investigación de campo Brito (2015) afirma que: “el investigador recoge los datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar ninguna 
variable; en otras palabras, el investigador obtiene la información sin manipular las 
condiciones existentes” 
     Es así que, la investigación de campo permitió recolectar información desde el lugar de 
los hechos mediante la aplicación de instrumentos acordes a la necesidad del estudio, de la 
misma manera se pudo palpar de forma directa la realidad de la práctica docente de las 
educadoras de los Centros Infantiles.   
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3.4. Población y muestra  
 
Población  
     Gamboa (2018), define que: “La población, para una investigación educativa, es el 
conjunto de elementos sobre el que interesa obtener conclusiones o hacer inferencias para la 
toma de decisiones. Estos elementos suelen ser personas” (p.6). 
     En cuanto a la población que se consideró para el presente trabajo investigativo fueron 77 
educadoras y 2 educadores mismos que están encargados del acompañamiento y guía del 
proceso de aprendizaje en los Centros Infantiles y 8 coordinadoras encargadas de aspectos 
de dirección y organización. 
Tabla 1 
Población 
CATEGORÍA NÚMERO 
Educadoras 77 
Educadores 2 
Coordinadoras 8 
Total 87 
 
Fuente: Departamento de Inclusión Social  
 
Muestra  
     Con lo referente a la muestra se puede manifestar que, por las características propias del 
trabajo investigativo y por tratarse de una población mínima a lineamientos generales no se 
realizó una estratificación de la población, se trabajó con todo 87 individuos comprendido 
entre educadoras, educadores y coordinadoras.  
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3.5. Procedimiento de investigación  
 
     En primer lugar, se gestionó la autorización con las autoridades pertinentes del GAD de 
Pedro Moncayo para llevar a cabo el trabajo investigativo en los Centros Infantiles del Buen 
Vivir. Posteriormente, se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados en el 
estudio siguiendo un orden lógico.  
Primera fase                                                                                                                                   
     El primer objetivo fue diagnosticar las prácticas pedagógico – didácticas de los docentes, 
para ello primeramente se aplicó una encuesta a todos los educadores y educadoras de los 
Centros Infantiles del Buen Vivir, posteriormente se realizó una entrevista a las 
coordinadoras y finalmente se realizó una observación directa de un periodo clase en los 
diferentes centros infantiles. 
Segunda fase  
 
     El segundo objetivo fue analizar la pertinencia de las estrategias metodológicas que usan 
en la práctica educativa los docentes. Para ello se realizó un contraste entre los resultados 
obtenidos en las técnicas e instrumentos con los diferentes lineamientos citados en el marco 
teórico sobre el desarrollo infantil, práctica pedagógica y metodologías para el nivel inicial -  
subnivel 1.  
 
Tercera fase  
 
     El tercer objetivo fue generar talleres de capacitación que permitan atender las necesidades 
de la práctica docente. Para ello, después de realizar el análisis de la pertinencia de la práctica 
docente y haber identificado las falencias y las necesidades de las educadoras y educadores 
se procedió a plantear el plan temático de capacitación.  
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3.6. Técnicas e instrumentos  
 
     Para la ejecución de la presente investigación se consideró la utilización de tres técnicas, 
acompañadas de sus respectivos instrumentos de recolección de información necesaria para 
el estudio tal y como se describe a continuación.  
     En primer lugar, se utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento el 
cuestionario (anexo 1), mismo que fue aplicado a las educadoras y educadores de todos los 
CIBV, la técnica e instrumento ante mencionado fue de mucha utilidad ya que permitió la 
recopilación individual sobre información referente a su práctica pedagógico didáctica en el 
proceso de atención a la primera infancia.  
     Como segunda técnica se consideró la entrevista con su instrumento el guion de entrevista 
(anexo 2), la cual se aplicó a las coordinadoras de los CIBV con el propósito de obtener 
información sobre la gestión que desempeñan como guías de las educadoras y educadores en 
los diferentes procesos de capacitación y acompañamiento para fortalecer la práctica 
pedagógica didáctica.  
     Finalmente se utilizó la técnica de la observación con su instrumento una ficha de cotejo 
(anexo 3), se aplicaron 25 unidades, una por cada Centro Infantil, misma que consistió en la 
observación directa de un periodo clase con el fin de contrastar la teoría con la práctica sobre 
información recolectada entre la entrevista y la lista de cotejo.   
3.7. Resultados esperados (Impactos) 
 
3.7.1. En lo económico-social 
     El trabajo investigativo pretende realizar un aporte significativo en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, en especial buscará el mejoramiento de la práctica educativa de las 
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educadoras y educadores de los Centros Infantiles del Buen Vivir del cantón Pedro Moncayo, 
mediante la aplicación de un plan de mejoramiento profesional. 
  
3.8.2. En lo científico 
 
     El trabajo investigativo al estar vinculado de forma directa en el ámbito educativo, tiene 
como finalidad   ser un apoyo a los docentes en el proceso de inter - aprendizaje a través de 
la aplicación del Plan de Desarrollo Profesional Docente mediante talleres que respondan a 
las necesidades de los docentes. 
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CAPÍTULO IV  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
     En el presente capítulo se realizará una descripción sobre los resultados recopilados 
mediante los instrumentos citados en el capítulo anterior con la finalidad de dar cumplimiento 
al segundo objetivo específico en el que se planteó realizar un análisis de la pertinencia de 
las estrategias metodológicas que usan en la práctica educativa de las educadoras y 
educadores de los CIBV.  
4.1. Análisis descriptivo de la encuesta aplicada a las educadoras y educadores 
4.1.1. Datos informativos  
Objetivo de la encuesta: Analizar las prácticas pedagógico-didácticas que los docentes 
emplean en el proceso de aprendizaje de los niños del nivel inicial de los CIBV del cantón 
Pedro Moncayo. 
Tabla 2 
Datos informativos 
 
 
 
 
 
 
GÉNERO  
Indicador  Frecuencia  Porcentaje 
Femenino 77 97% 
Masculino 2 3% 
ESTABILIDAD LABORAL 
Indicador  Frecuencia  Porcentaje 
1 - 3 años 57 72% 
4-10 años 19 24% 
11 a más 1 1% 
No responde 2 3% 
NIVEL DE ESTUDIO  
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Análisis  
     En la encuesta aplicada a las educadoras y educadores de los Centros Infantiles los 
primeros ítems correspondieron a datos informativos relevantes para la investigación como 
se puede verificar en la tabla anterior, en la cual se puede analizar los siguientes aspectos: 
Casi la totalidad de la población encuestada corresponde al género femenino, al parecer el 
quehacer educativo en el Ecuador todavía continúa siendo liderado por las mujeres, como lo 
estipula el Ministerio de Educación (2012), donde menciona que, de la población total de 
docentes a nivel nacional el 68.4% corresponde al género femenino, mientras el 31.6% 
representa al género masculino. (p.20). 
     Con lo referente a la estabilidad laboral una cantidad significativa manifiesta prestar sus 
servicios en los CIBV entre 1 y 3 años. Quizá podría ser tema de una futura investigación 
develar los motivos de la deserción de las educadoras y educadores de los Centros Infantiles, 
ya que podría ser una causa que no aporta a la consolidación de la formación profesional en 
atención a la primera infancia. 
     Con relación al nivel de preparación académica la mayoría de las encuestadas afirma 
poseer un título de tercer nivel, mientras que otro número significativo dice estar en un 
proceso de formación profesional. Para finalizar, en el indicador referente a la especialización 
que poseen, se observa que la mayoría de educadoras están alineadas al campo educativo, 
específicamente a la atención a niños de edades tempranas; sin embargo, se observa también 
Indicador  Frecuencia  Porcentaje 
Segundo Nivel  8 10% 
Estudiante del Tercer Nivel  29 37% 
Tercer Nivel  42 53% 
ESPECIALIDAD 
Indicador  Frecuencia  Porcentaje 
Parvularia  3 4% 
Desarrollo Integral del Niño 26 33% 
Educación Básica 5 6% 
Otros 8 10% 
No responde  37 47% 
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un número representativo que manifiesta no tener especialización ya que su formación está 
en proceso.  
4.1.2. Análisis de la práctica docente  
Criterios que consideran importante las educadoras al momento de planificar una 
jornada diaria.  
 
 
Figura 7. Criterios al momento de planificar 
 
Análisis  
     Un número significativo de las educadoras y educadores consideran a las destrezas con 
criterio de desempeño como un elemento fundamental a la hora de la planificación de una 
jornada diaria, mientras que un número poco representativo menciona considerar aspectos 
como los intereses de los niños, los contenidos, entre otros.  
10%
5%
73%
8%
4%
Intereses de los niños
Contenidos que deben aprender los niños
Las destrezas que deben desarrollar los niños
Activación de conocimientos previos, reflexión, conceptualización y aplicación
No responde
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     Ante tal apreciación, es importante tomar en cuenta lo que manifiesta la Reforma 
Curricular (2010), “Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente 
principal para que los docentes elaboren la planificacion microcurricular de sus clases y las 
tareas de aprendizaje” (p.11), por tal razón,  se puede aludir que la mayoría de educadoras y 
educadores cumplen con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación.  
Modelo educativo que sustenta la labor pedagógica 
 
Figura 8. Modelo Educativo 
Análisis  
     Como aspecto relevante a destacar de la figura se observa que un número elevado de 
educadoras y educadores manifiestan aplicar un Modelo Constructivista en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, del mismo modo se observa una variación mínima entre algunos 
modelos e incluso la ausencia de respuesta y apenas una cantidad poco relevante guía su 
quehacer educativo bajo un Modelo Integral.  
      Es importante tomar en cuenta lo que manifiesta el MIES en la Política Pública (2013), 
el Currículo del Nivel Inicial (2014) y nuevamente el MIES en la Guía de Orientaciones para 
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la aplicación del Currículo de Educación Inicial (2015) sobre el modelo a desarrollase en 
todos los niveles de atención, claramente mencionan que el modelo a seguir debe ser Integral, 
el cual engloba aspectos cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos en el 
desarrollo de los infantes.  
Estrategias metodológicas que utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 
Figura 9. Estrategias Metodológicas 
 
Análisis  
     Entre las metodologías más utilizadas por las educadoras y educadores en el proceso de 
enseñanza aprendizaje se considera al juego trabajo y las experiencias de aprendizaje como 
directrices metodológicas que guían su accionar diariamente. 
     Ante los resultados observados resulta oportuno mencionar lo que el Ministerio de 
Educación a través del Currículo (2014), sugiere: “En este nivel se recomienda como 
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lineamientos metodológicos el juego trabajo y las experiencias de aprendizaje como los 
mecanismos que permiten el desarrollo de las destrezas planteadas”. 
Momentos de aprendizaje que utiliza para el desarrollo de actividades 
 
 
Figura 10. Momentos de aprendizaje 
 
Análisis  
     Toda estrategia metodológica para su efectivo funcionamiento debe cumplir con un 
proceso o momentos de desarrollo, ante lo cual se observa a un grupo mayoritario mencionar 
que para la aplicación sus actividades cognitivas utilizan como guía de procesos la 
motivación, ejecución y evaluación. Sin embargo, el Currículo del Nivel Inicial (2014) 
menciona sobre la importancia de mantener claro los momentos de trabajo para llevar a cabo 
actividades bien direccionadas, en el caso de la metodología del Juego Trabajo como tiempos 
a desarrollar establece a la “planificación, desarrollo, orden y socialización” y para las 
Experiencias de Aprendizaje estipula al “inicio, desarrollo y cierre.”  
47%
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34%
4%
Motivación, ejecución y evaluación
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     En la anterior figura (ver figura 9) se observó que la mayoría de educadoras utilizan como 
estrategia metodológica el Juego Trabajo y las Experiencias de Aprendizaje, no obstante, 
ante los resultados obtenidos en este indicador se observa desconocimiento sobre los 
momentos a ejecutar para dichas estrategias metodológicas. 
 Criterios sobre la importancia de los momentos de una clase 
 
Figura 11. Importancia de los momentos de aprendizaje 
Análisis  
 
     Llama la atención que, pese a que la mayoría de educadoras y educadores encuestados 
manifiestan estar conscientes sobre la importancia del cumplimiento de los momentos de una 
estrategia metodológica durante una clase, se observe desconocimiento y por lo tanto 
dificultad en la aplicación como se verificó en la figura anterior (ver figura 10). 
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Percepción de las educadoras sobre el rol que desempeñan en los rincones de trabajo 
 
 
Figura 12. Rol del docente en los rincones del juego trabajo 
 
Análisis 
     Un grupo significativo de educadoras y educadores considera que el rol que desempeñan 
durante la actividad de los rincones es de: motivador, observador y guía. Cabe agregar lo que 
dice el MIES en la Guía de Orientaciones para la aplicación del Currículo de Educación 
Inicial (2015), “Para que el juego de los rincones cumpla su intencionalidad pedagógica, la 
mediación de las educadoras y educadores es importante. Debe ser una mediación de calidad 
y asumir diferentes formas de interacción” (p. 17). En ese mismo sentido, el Currículo del 
Nivel Inicial (2014) indica que durante la actividad de los rincones el rol del docente puede 
ser un observador, un escenógrafo y un jugador más. En base a los resultados obtenidos se 
aprecia confusión o desconocimiento de las educadoras/es sobre la forma acertada de su 
interacción durante las actividades de los rincones.  
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Acciones que realizan para adquirir recursos necesarios en su quehacer pedagógico.  
 
 
Figura 13. Acciones para adquirir recursos 
 
Análisis  
 
     La mayoría de las educadoras y educadores manifiestan trabajar conjuntamente con los 
padres de familia en la adquisición y elaboración de recursos didácticos necesarios para el 
desarrollo de su jornada diaria. 
 
      Es importante considerar lo que manifiesta Kherroubi (2008), citado por Calvet & Cavero 
(2015), quien afirma que: “La implicación de las familias en la acción educativa mediante el 
compartimiento de responsabilidades se considera en la actualidad como factor determinante 
en el éxito escolar de los niños”. Es decir, el apoyo y acompañamiento de los padres de 
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familia en el proceso educativo es fundamental para garantizar el desarrollo integral de los 
niños y niñas.  
 
Acciones que realiza para mejorar su práctica pedagógico – didáctica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis  
 
     Entre las acciones que realizan las educadoras y educadores para fortalecer su práctica 
pedagógico – didáctica se menciona a los talleres de capacitación que oferta el MIES, 
seguidamente por las investigaciones en la Web; por el contrario, es limitado el número de 
educadoras que afirma realizar cursos independientes e investigaciones bibliográficas del 
nivel.  
 
     Resulta oportuno mencionar lo que se ha estipulado en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (2011), literal k, donde menciona que los docentes deben: “Procurar una 
formación académica continua y permanente a lo largo de su vida”, de igual forma Peña 
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(2016), expresa que: “la formación académica es otra de las competencias tradicionales que 
se le exige a un docente, ya que, cuanto mejor esté preparado, mejores serán los resultados”.            
 
Temas de su interés que aportarían al mejoramiento de su práctica pedagógico - 
didáctica  
 
Figura 15. Temas de capacitación 
 
Análisis  
     A criterio de las educadoras y educadores manifiestan que entre los temas que ayudarían 
a mejorar su desenvolvimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje está la elaboración de 
material didáctico, las actividades lúdicas, el Currículo del Nivel Inicial y las estrategias 
metodológicas.  
     Por tal razón, los temas de interés antes mencionados por las educadoras y educadores 
serán considerados para la elaboración del Plan de Desarrollo Docente para mejorar la 
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práctica pedagógico-didáctica, propuesta planteada como tercer objetivo específico de la 
presente investigación.  
4.2. Análisis descriptivo de la Lista de Cotejo sobre el desempeño docente 
Objetivo: Contrastar la coherencia entre la información recibida en las encuestas y la 
observación directa de una clase. 
 
Tabla 3 
Ficha de cotejo 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LA FICHA 
DE COTEJO DE LOS DOCENTES DE LOS CIBV DEL CANTÓN PEDRO 
MONCAYO 
INDICADORES 
VALORACIONES 
SI NO 
Frecuencia % Frecuencia  % 
Tiene la planificación de la jornada 
diaria. 
25 100% 0 0% 
Inicia las actividades puntualmente. 23 92% 2 8% 
Realiza actividades de motivación e 
integración. 
25 100% 0 0% 
Presenta el objetivo de la clase a los 
niños. 
10 40% 15 60% 
Las actividades planificadas son 
atractivas e interesantes para los 
niños.  
11 44% 14 56% 
Para el proceso educativo utiliza 
ejemplos reales, experiencias o 
demostraciones. 
16 64% 9 36% 
Está atento a las diferencias 
individuales de los niños. 
22 88% 3 12% 
Realiza actividades que permitan 
evaluar los aprendizajes. 
25 100% 0 0% 
Utiliza recursos didácticos 
creativamente para captar el interés 
durante la clase. 
12 48% 13 52% 
Cumple con los lineamientos 
generales sobre los momentos de 
aprendizaje. 
11 44% 14 56% 
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Las estrategias metodológicas están 
alineadas al nivel (juego trabajo o 
experiencias de aprendizaje). 
13 52% 12 48% 
Utiliza metodologías novedosas de 
interés de los niños. 
6 24% 19 76% 
Fomenta la creatividad de los niños. 11 44% 14 56% 
Fomenta el desarrollo de valores. 25 100% 0 0% 
Los materiales utilizados durante la 
clase fueron seleccionados con 
anticipación. 
7 28% 18 72% 
Es afectuoso y cálido con los niños. 25 100% 0 0% 
Trata con respeto y amabilidad a los 
niños.  
25 100% 0 0% 
Valora la participación de los niños.  25 100% 0 0% 
Motiva a los niños en la 
participación. 
25 100% 0 0% 
 
 
Análisis  
     Entre los aspectos positivos que se puede resaltar de los resultados reflejados en la ficha 
de cotejo son: la totalidad de educadoras y educadores poseen la planificación de la jornada 
diaria, elemento necesario para el proceso educativo, pues este permite establecer una 
secuencia de las actividades que realizan diariamente como lo afirma el MIES (2015). Del 
mismo modo la mayoría de la población encuestada está pendiente en atender las diferencias 
individuales de tipo cognitivo, motriz o afectivo existentes entre su grupo de niños y para 
finalizar el ambiente del aula está caracterizado por el buen trato, el respeto a los infantes y 
el desarrollo de valores. 
     Sin embargo, entre los aspectos que las educadoras y educadores muestran dificultad en 
el ámbito metodológico está: la falta de utilización de recursos didácticos y la utilización de 
metodologías novedosas causando desinterés en los niños y niñas.  Llama la atención que los 
resultados obtenidos se asemeja a la investigación realizada por Villarroel (2015), quien 
menciona que: “La acción pedagógica del docente se reduce a tareas dirigidas de orden 
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instrumental, sin considerar la secuencia de procesos metodológicos que responden a 
necesidades infantiles y educativas”. Se estima que quizá uno de los motivos puede ser el 
desconocimiento de alternativas metodológicas, lo que ha causado que las educadoras y 
educadores continúen trabajando con metodologías tradicionales.   
     Así también, en el ámbito de procesos se registró falencias en el desarrollo y 
cumplimiento de lineamientos sobre el tiempo en las actividades planificadas. También, 
entre los motivos que causaron la desorientación durante el desarrollo de la clase en su 
mayoría fue la falta de preparación de recursos y materiales a utilizar durante la actividad 
con anticipación. Es preocupante el limitado conocimiento de las educadoras y educadores 
sobre los elementos, lineamientos y normas que guían el proceso para un trabajo efectivo con 
los niños establecidos por el Currículo del Nivel Inicial (2014) y la Guía de orientaciones 
para la aplicación del Currículo de Educación Inicial (2015).  
     Del mismo modo llama la atención la falta de motivación a la creatividad en los infantes, 
sin embargo, la estimulación durante la primera infancia es vital para el desarrollo de la 
creatividad, ya que permite a los niños ser más constructivos, su capacidad de imaginación 
aumenta y soluciona sus problemas de una manera original. (Gonzales, 2016). 
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4.3. Análisis descriptivo de la entrevista aplicada a las coordinadoras de los CIBV 
 
Tabla 4 
Enfoque pedagógico 
Interrogante Aspectos Coincidentes Aspectos divergentes 
1. ¿Brevemente me puede 
precisar qué enfoque pedagógico 
guía la labor de este centro 
educativo de Educación Inicial? 
 Juego Trabajo 
 Currículo del 
Ministerio de 
Educación Sub Nivel 1. 
 
  Desarrollo de 
habilidades y 
destrezas  
 Material didáctico 
 Aprendizaje 
experiencial 
 Estimulación  
 Desarrollo de 
destrezas 
 Constructivismo  
 
Análisis 
     En base a las respuestas registradas, es importante mencionar que en su mayoría 
corresponden a metodologías, más no a un enfoque pedagógico. Un enfoque pedagógico es 
el acto de dirigir la atención a una determinada propuesta que conlleva a la solución de 
problemas identificados en el campo educativo. (Gonzales, 2014) 
     Por tal razón, se percibe confusión en un grupo mayoritario de las entrevistadas con 
relación al significado del enfoque pedagógico, ya que no hay coherencia en las respuestas, 
sin embargo, un grupo mínimo sí menciona algún tipo de enfoque tal como el experiencial y 
el constructivismo.  
     Una de las categorías más recurrentes en los documentos institucionales es el enfoque 
pedagógico, porque es la base del proyecto educativo institucional. Por este motivo los 
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docentes deben conocer los diferentes enfoques pedagógicos y a profundidad el que guía su 
campo laboral.  
Tabla 5 
Metodologías 
Interrogante Aspectos coincidentes Aspectos divergentes 
2. ¿Acorde a ese enfoque 
pedagógico qué metodologías 
se consideran para el 
desarrollo de las destrezas que 
propone el currículo de 
Educación Inicial? 
 Mediante 
actividades 
enfocadas al Juego 
Trabajo 
 Guía metodológica 
del sub nivel Inicial 
1 
 Experiencias de 
aprendizaje 
 Material didáctico 
 
Análisis 
     Es satisfactorio observar que la mayoría de entrevistadas coinciden en la metodología del 
juego trabajo como base para el desarrollo de las destrezas. El Currículo del Nivel Inicial 
(2012) afirma que: “Al jugar, los niños experimentan de manera segura mientras aprenden 
acerca de su entorno, prueban conductas, resuelven problemas y se adaptan a nuevas 
situaciones” (p.45). 
     Por otro lado, llama la atención que una minoría de coordinadoras mencionan la 
utilización de las experiencias de aprendizaje como estrategia metodológica recomendada 
para la consolidación de las destrezas; sin embargo, el Currículo del Nivel Inicial (2012) 
recomienda que a más del juego trabajo es necesario organizar las experiencias de 
aprendizaje como mecanismos indispensables para alcanzar resultados exitosos en el proceso 
educativo.  
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Tabla 6 
Estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo 
Interrogante Aspectos coincidentes Aspectos divergentes 
3. ¿Qué estrategias 
metodológicas recomienda 
aplicar a los docentes para que 
los niños generen un 
aprendizaje significativo? 
 Juego trabajo 
 
 Método Montessori  
 Padres de familia 
 Desarrollo de 
destrezas 
 Material didáctico  
 
Análisis 
     La mayoría considera de forma general al juego trabajo como estrategia metodológica 
para generar aprendizajes significativos; pero, ya en la parte operativa no especifican qué 
tipo de estrategias metodológicas. La Guía de orientaciones para la aplicación del currículo 
de educación inicial (2015) indica que: la educadora o educador debe diseñar estrategias 
metodológicas donde los niños y niñas apliquen y pongan en práctica lo aprendido.  
     Entre las estrategias metodológicas que promueven procesos pedagógicos interactivos, 
motivadores e innovadores esta: los rincones de juego trabajo, actividades en el medio 
natural, las observaciones directas a través de excursiones o visitas pedagógicas, los 
experimentos sencillos, entre otros. Para ello los educadores deberán estar atentos a las 
necesidades de los infantes.  
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Tabla 7 
Acompañamiento docente 
Interrogante Aspectos coincidentes Aspectos divergentes 
4. ¿Cómo garantiza la 
aplicación de metodologías 
adecuadas por parte de los 
docentes en el proceso 
educativo para promover la 
pertinencia en los procesos de 
formación en este nivel?  
 Mediante la 
planificación de la 
jornada diaria  
 Observaciones de 
clase 
 Material didáctico  
 
Análisis  
     La mayoría de coordinadoras de los Centros Infantiles del Buen Vivir mencionan a la 
planificación de la jornada diaria como un elemento fundamental para garantizar la 
aplicación de estrategias metodológicas adecuadas, sin embargo, una de las entrevistadas 
hace referencia a las observaciones de clase como actividad evaluativa del desempeño 
profesional. 
     El Ministerio de Educación a través del Manual para la Implementación y Evaluación de 
los Estándares de Calidad Educativa (2017), en el componente de Desarrollo Profesional 
indica que es responsabilidad de los directivos monitorear frecuentemente la práctica docente 
mediante una ficha de observación áulica.  (p. 47). 
     Según lo citado la observación directa de una clase es la mejor vía para asegurar la calidad 
educativa, ya que, permite dar seguimiento al desempeño profesional docente y de esta 
manera garantizar la aplicación y pertinencia de las planificaciones a nivel macro, meso y 
micro, así como también, las diferentes estrategias metodológicas.  
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Tabla 8 
Gestión de capacitación 
Interrogante Aspectos coincidentes Aspectos divergentes 
5. ¿Cómo gestiona el proceso 
de capacitación en función de 
las necesidades de los 
docentes para mejorar la 
práctica docente? 
 Círculos de estudio 
 Reuniones 
periódicas  
 Capacitaciones 
direccionadas por el 
MIES 
Análisis 
     La totalidad de las coordinadoras entrevistadas señalan gestionar el proceso de 
capacitación mediante los círculos de estudio y reuniones periódicas sin una planificación 
determinada. Por otro lado, llama la atención que una de las entrevistadas menciona a las 
capacitaciones direccionadas por el MIES como único medio para mejorar la práctica 
docente.  
     Las educadoras y educadores son actores clave para el logro de la calidad educativa, sin 
embargo, la efectividad de su desarrollo profesional depende de su formación continua. La 
capacitación permanente es una de las mejores vías para la actualización y perfeccionamiento 
de conocimientos, habilidades y actitudes. 
     Es por ello que el presente trabajo investigativo considera de gran importancia la creación 
de un Plan de Capacitación Docente el cual responda a las necesidades pedagógico didácticas 
de las educadoras y educadores.  
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
En los próximos párrafos, se presentarán las conclusiones obtenidas en el proceso 
investigativo, con el propósito de develar la realidad encontrada sobre el desempeño docente 
con relación a la práctica pedagógico didáctica de las educadoras y educadores de los Centros 
Infantiles del Buen Vivir.  
6.1. Conclusiones 
 
Las conclusiones están organizadas en atención a los objetivos, el marco teórico y los 
resultados de la investigación. 
Con respecto al objetivo “Diagnosticar las prácticas pedagógicas – didácticas de los docentes 
del nivel inicial de los Centros Infantiles del Buen Vivir” fue posible evidenciar: 
 Las educadoras y educadores cumplen con elementos básicos en su quehacer 
educativo tales como: la planificación de la jornada diaria, ejecución de actividades 
iniciales, atención a las diferencias individuales de los educandos y la ejecución de 
actividades evaluativas frecuentemente, no obstante, las actividades planificadas son 
repetitivas, los recursos didácticos son de poco interés para los niños, se promueve de 
manera limitada el desarrollo de la creatividad, los materiales necesarios para la clase 
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en su mayoría no son preparados con anticipación,  por otro lado, también existe 
confusión y poco conocimiento sobre los lineamientos fundamentales del currículo 
del Nivel Inicial; por lo tanto, la práctica pedagógico didáctica esta distante de 
alcanzar los parámetros indispensables para una educación de calidad.  
 
Con respecto al objetivo “Analizar la pertinencia de las estrategias metodológicas que usan 
en la práctica educativa los docentes de los Centros Infantiles del Buen Vivir” se encontró 
 La educadoras y educadores reconocen al juego trabajo y las experiencias de 
aprendizaje como metodologías directrices para el nivel inicial, sin embargo, en la 
práctica se observó incoherencia, ya que las metodologías son aplicadas de manera 
superficial, además, los momentos de aprendizaje de un periodo clase son 
desarrollados de manera desarticulada en todas las metodología, también existe 
limitado conocimiento de metodologías alternativas para el nivel; por lo que los niños 
y niñas presentan actitudes de poco interés o desgano en las actividades planteadas 
diariamente.  
 
 Siendo la capacitación profesional una acción que aporta significativamente en la 
práctica pedagógico didáctica de las educadoras y educadores las coordinadoras 
mencionan cumplir con este parámetro mediante los círculos de estudio, sin embargo, 
se desconoce de la existencia de un plan de capacitación definido y secuenciado de 
acuerdo a las necesidades de las educadoras y educadores quedando al libre albedrio 
de las coordinadoras, causando que este proceso se lo lleve de manera aislada, sin un 
seguimiento y acompañamiento establecido.  
 
6.2. Recomendaciones  
 
 Las educadoras y educadores de los Centros Infantiles del Buen Vivir, deben centrarse 
en hacer de su práctica pedagógico didáctica una experiencia dinámica, enriquecedora 
y atractiva para sus niños y niñas, para ello es indispensable conocer los lineamientos 
fundamentales establecidos en el currículo del Nivel inicial. 
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 Las educadoras y educadores de los Centros Infantiles de Buen Vivir, deben conocer 
a profundidad la caracterización y desarrollo de la metodología del juego trabajo y las 
experiencias de aprendizaje, así como también, metodologías alternativas que 
contribuyan al desarrollo del aprendizaje significativo. 
 
 Disponer y mantener un plan de capacitación profesional actualizado permitiendo una 
mejora continua en la práctica pedagógico didáctica de las educadoras y educadores.  
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ANEXOS  
 
Anexo 1: Formato de la Encuesta 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
INSTITUTO DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN 
VIVIR 
 
Objetivo: Analizar las prácticas pedagógico-didácticas que los docentes emplean en el 
proceso de aprendizaje de los niños del nivel inicial de los CIBV del cantón “Pedro 
Moncayo.” 
 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta de manera que la respuesta que emita sea 
fidedigna y confiable. Este instrumento es anónimo y confidencial. Los datos recolectados 
serán de uso exclusivo para la investigación. 
Marque una “x” en la respuesta que considere más adecuada. 
 
1. Género:   Femenino                     Masculino               LGBTI 
 
2. Años de Trabajo:     1 - 3                          4 - 10                      11 a más  
 
3. Título: ……………………      3.1.  Especialidad:…………..……………   
 
 
4. A la hora de planificar la jornada diaria con los niños. ¿Qué es lo que considera 
primordial? (máximo uno) 
 
ALTERNATIVA  CRITERIO  
Los intereses de los niños /as  
Los contenidos que deben aprender los niños / as  
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Las destrezas que deben desarrollar los niños /as   
Activación de conocimientos previos, reflexión, 
conceptualización y aplicación.  
 
 
5. Acorde a su práctica docente señale ¿en qué modelo educativo se sustenta para su 
quehacer pedagógico?  
ALTERNATIVA  CRITERIO  
Conductista   
Cognoscitivista   
Constructivista   
Intercultural    
Integral  
Sistémico   
 
6.  ¿Qué estrategias metodológicas utiliza para el desarrollo del proceso de trabajo en el 
aula? (máximo 2) 
 
ALTERNATIVA  CRITERIO  
ERCA  
Juego trabajo   
Enseñanza para la 
comprensión (EPC) 
 
Experiencias de 
aprendizaje  
 
Aprendizajes basados 
en proyectos (ABP) 
 
 
7.- De los siguientes momentos de aprendizaje indique cuáles utiliza en la práctica de 
trabajo en el aula (máximo 2) 
ALTERNATIVA  CRITERIO  
Motivación, ejecución  y evaluación.  
Planificación, desarrollo, orden y socialización.  
Inicio, desarrollo y cierre.  
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Activación de conocimientos previos, reflexión, 
conceptualización y aplicación.  
 
 
 8.- Considera que los momentos de una clase tienen importancia. ¿Por qué? (máximo 1) 
 
1 Permite cumplir con el objetivo de 
aprendizaje. 
 
2 El proceso educativo es más dinámico.   
3 Permite direccionar las actividades 
diarias. 
 
4 Otra. ¿Cuál? 
 
 
 
 
9.- ¿Cuáles son las formas de interacción del docente durante las actividades de rincones? 
(máximo 3) 
ALTERNATIVA  CRITERIO  
Observador   
Escenógrafo 
 
 
Jugador más  
Motivador   
Guía   
 
10.- ¿De qué manera gestiona los recursos que necesita para su quehacer pedagógico? 
(máximo 2) 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVA CRITERIO 
Solicitando dinero.  
Llamando a reuniones.  
Realizando gestiones en empresas.  
Llamando al padre de familia a trabajar 
con usted. 
 
Otro  
¿Cuál? 
________________________________
________________________________ 
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11.- ¿Qué acciones realiza para mejorar la práctica pedagógico – didáctica? (máximo 2, los 
más frecuentes) 
ALTERNATIVA  CRITERIO  
Participa en capacitaciones impartidas por el 
MIES. 
 
Participa en talleres y cursos adicionales e 
independientes. 
 
Realiza investigaciones en libros.  
Realiza investigaciones en la web.   
Consulta a profesionales del nivel.   
 
12.- En caso de capacitaciones, que temas considera que permitirá fortalecer su práctica 
pedagógica. 
ALTERNATIVA CRITERIO 
Elaboración de material de reciclaje  
Distribución de los periodos de una 
clase 
 
Actividades lúdicas   
Currículo de acuerdo al MIES y al 
Ministerio de Educación  
 
Política Pública (Desarrollo Infantil 
Integral) 
 
Capacidad de liderazgo   
Estrategias metodológicas   
Otro  
¿Cuál? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
 
 
                                 
            Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2: Formato de Guión de Entrevista  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
INSTITUTO DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE CENTROS INFANTILES DEL 
BUEN VIVIR  
Objetivo: Analizar las prácticas pedagógico-didácticas que los docentes aplican en el 
proceso de aprendizaje de los niños del nivel inicial de los CIBV del cantón “Pedro 
Moncayo”. 
A continuación, sírvase responder con la mayor sinceridad posible las siguientes 
interrogantes. 
Cuestionario 
1. ¿Brevemente me puede precisar qué enfoque pedagógico guía la labor de este centro 
educativo de Educación Inicial? 
2. ¿Acorde a ese enfoque pedagógico qué metodologías se consideran para el desarrollo 
de las destrezas que propone el currículo de Educación Inicial? 
3. ¿Qué estrategias metodológicas recomienda aplicar a los docentes para que los niños 
generen un aprendizaje significativo? 
4. ¿Cómo garantiza la aplicación de metodologías adecuadas por parte de los docentes 
en el proceso educativo para promover la pertinencia en los procesos de formación 
en este nivel?  
5. ¿Cómo gestiona el proceso de capacitación en función de las necesidades de los 
docentes para mejorar la práctica docente? 
 
Agradezco por su valiosa colaboración y aportes que serán tomados en cuenta para contribuir 
a mejorar la calidad educativa de este nivel. 
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Anexo 3: Formato de la Lista de Cotejo 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
INSTITUTO DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
LISTA DE COTEJO   
Objetivo: Observar las prácticas pedagógico-didácticas que los docentes aplican en el 
proceso de aprendizaje en los niños del nivel inicial de los CIBV del cantón “Pedro 
Moncayo”, para determinar su pertinencia y proponer estrategias metodológicas que 
promuevan una óptima práctica docente. 
Actividades iniciales SI NO 
1.  Tiene la planificación de la jornada diaria.     
2. Inicia la actividad planificada puntualmente.    
3. Realiza actividades de motivación e integración.   
 
Proceso de enseñanza – aprendizaje  SI NO 
1. Presenta el objetivo de clase a los niños.   
2. Las actividades planificadas son atractivas e interesantes para los 
niños/as. 
  
3. Para el proceso educativo  utiliza ejemplos reales, experiencias o 
demostraciones. 
  
4. Está atento a las diferencias individuales de los niños /as.   
5. Realiza actividades que permitan evaluar el aprendizaje.   
6. Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención e 
interés durante la clase. 
  
7. Cumple con los lineamientos generales sobre los momentos de 
aprendizaje. 
  
8. Las estrategias metodológicas están alineadas al nivel según la 
necesidad. (juego trabajo o experiencias de aprendizaje) 
  
9. Utiliza metodologías novedosas de interés de los niños.   
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10. Fomenta  la creatividad en los niños/as.   
11. Fomenta el desarrollo de valores.   
12. Los materiales a utilizar fueron seleccionados con anticipación.     
 
Ambiente en el aula  SI NO 
1. Es afectuoso/a y cálido/a con los niños.   
2. Trata con respeto y amabilidad a los niños.   
3. Valora la participación de los niños.   
4. Motiva a los niños la participación activa.    
 
Firma: …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
